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Se arrienda por la temporada de 
freriâ ao un lág^r con magnífica casa, 
, jsĵ úa*̂ y toda, ciase dé comodidades en 
íjl̂ . Montes de Málaga á ochocientos 




Aparte ofras cuestiones qué̂  aun 
revistiendo c'ierta importancia, son 
dé carácter í?eGundario, por que 
- más se relacionan con diferencias y 
antagonismos de criterio personal, 
que con lo que afecta ;»!: orden de las 
ideas y deios principí ̂ sló cierto y lo 
que nos interesa consigtna,r es que de 
la Asamblea republicáiíu  ̂ réeieüte- 
mente celebrada en Madrid, ba sali­
do, como no podía menos de suce­
der, afirmada y éonsolidáda la Unión 
Republicana.
'Este era el criterio de todos los re- 
pesentantes de las provincias, que 
; ’man dispuesto:s á, llegaráésa solu­
ción, hubieran sido cualesquiera las 
cuestiones que allí se huyesen plan-; 
teado, entend îendo que ánte todo y 
sobre todo debía antepó'persq la ne- 
écsidad de que ia  unión pactada en 
J5^e Marzo de |Ó03 quedase subsis- 
' teiíte.
Uon, este recitado bah caído co- 
, mb castillos de naipes las esperanzas 
' de los monárquicos que vaticinaban 
í rompimientos y escisiones y que pre- 
, sentaban al paftido republicano co­
lmo trabajado *y HctinadO por hondas 
f é irreductibles diféréncias.
Dado este paso, afirmada ante Es-
Í|ña por el voto unánime de la Asaín  ̂fea la subsistencia inqüebraritable 
3 la Unión RepüblíCá1|jajdemoé̂ ^̂  
|||nte nueátf os pontrarió^q^ que
Ibs usencia), é si^ p s fpdcMIps repupli- 
|canos de ^erfectó/áctíeiuo,̂  ̂ que á
l¿lps ¿pripcipios y állas id í^  rio afecta 
:í;P^a ¿bada lo quet pueda ueri una di- 
. ívergencia en cuestiones de procedi­
mientos, toda vez que, ébtosí ban dé 
adobarse según lán? bÍECunstancias,. 
I; abora lo que se iniponé,̂ e&.que todos
fiSTXsvE Tt s ^ 8Si»E;as ssa c.
s a l d o s  m  s e d a s ,  b a t i s t a s  y  c é f i r o s , — M a i ^ f e e s  C r e s p ó n  b o r d a d o s  y  p d ^ o s  d e  f á b r i c a ,
p i e z a s  e a K ja je s  y  t í r a s ^ b o í ^ i ® ® S  á  u d t a d  d e  p r e r i iO ; -
^  PAÑERÍA: ESPECIALIDAD DE B S m  OASA ' ' ^
raque aquí se acuérde, ha de ser de 
absoluta heutralidad en cuánto á la 
designación de las personas y en 
cuanto á- si la candidatura ba de ser 
esta ó aquella, si á de irse á la lucha' 
por el tercer lugar ó con candidatura 
cerrada; esto es de la competencia de 
lapunta de Circunscripción electoral 
ó dé la Municipal en su defecto, y en 
ello no podemos de modo alguno in- 
mixcuirnos; sólo Sí aconsejamos que 
se baga y acuerde lo. más prudente, lo 
que mayores garantías de éxito ofrez­
ca, lo que mejor intei;prete el deseo y 
la aspiración de los republicanos, en 
la seguridad de que el candidato ó los 
candidatos qüe se proclamen con 
esas eircunstancias, podrán contar 
con el apoyo siempre modesto que 
desde estas columnas hemos de presr 
taríé, aunque entendemos que la can- 
didaturá qU^Asu favortengalas mayo­
res simpatías de Üps republicanos no 
necesitará más apoyo ni 
los votos, el trabajo y el esfuef áó 
los correligionarios, que deben aho­
ra prepararse y organizarse para im­
pedir á todo tránce y por todos los 
medios, los abusos, los atropellos y 
el robo de actas de que tan deplora­
bles ejemplos tebemos en esta loca­
lidad. " .
Gomo hemos de insistir acefcaÁe 
esto cuando, el período electoral se 
aprpxime, por hoy no decimos más; 
nosíMitamos á reiterar á nuestros 
correligionariós y á los organismos 
del partido nuestro deseo de que la 
candidatura se baga con él mayor pa­
triotismo y con la mayor alteza de 
miras y nuestro ruego de que á todo 
tráncese eviten lamentables antago­
nismos dé ordén personal que no 
traen otras consecuencias que la dés- 
moralización y inerma de fuérzás en 
el partido.
B .  O .
D o P ópIs
En breve comunicará Mr. Roavier á Ale­
mania el programa de las reformas de Ma­
rruecos, que Francia propone, 
j Según comunicaciones recibidas, Italiaiy 
Austria Se múestran conformes en que Iq,, 
conferencia internacional «e verifique én 
Tánger.
£ 1  : É i ^ £ í i o £ B d l l :Antonio Sánchez
Y  SALGUERO
R E D A C T O R  D E  «L A  U N IO N
F b ileeió  e l 21 d e l co rrien te  á
d e sp u é s d e reeib lp  lo s
I . F .
Su madre D.® Dorotea, su hija D.®' Dolores, hermanas,, so­
brinos y demás parientes, la Asociación de la Prensa y la 
Veá̂ CGión La Unión Mércanfi^
Los abusos en los fielatos
Para evitar en lo posible y en lo sucesi­
vo hechos escandalosos y sangrientos aná̂  
logos al ocurrido recie|itemente du el,fiela­
to de Zamarrilla, es indispensable que lad 
autoridades locales hagan comprender á la 
Empresa arrendataria la Obligación que tie­
ne de poner en dichos puntos de entrada 
y aforo de artículos para el abastecimiento 
de ;la ciudad un personal capas y adecuádó 
que.no se extralimite en él cumplimento de 
su, deber y que no tenga exigencias que
..cob, los ojos fijos en el ideal que es
. te l̂lepúblrcá y la intenk^ encami- 
hlda y dirigida al logro (de lo que to- 
ii^ftdeseambs qüe es el triunfo de 
cappúa, trabajemos cotí fé; con entu­
siasmo, siüi desalietítós ni desmayos, 
poniendo en el empeño todo el es­
fuerzo y toda el alma.
í|o primero que hay que hacer pa­
ra que ese trabajo sea eficaz, es áu- 
üar todas las vOlutitades y qué don- 
:dé quiera qüe surja üná diferetícia 
de carácter personal, una divergencia 
de cualquier clase que sea  ̂se impon­
ga jr predomine ,el criterio más recto, 
más ajustado á ía  realidad  ̂más ade­
cuado á las; circunstancias  ̂más be­
neficioso á la causá y los ideales que 
nos son comunes, y que en aras de 
éstos sacrifiquen los correligionarios 
en todas partes sus aspiraciones y 
ambiciones personales, por muy no- 
blesy legítimas qué sean, siempre 
f|:,que opn ello resulte ventaja á la tota- 
ghdád'áel partido y á, lo que él repre- 
’ ŝenta dentro de la política española.
: Nosotros, como périódico republi- 
. cano, como órgano de publicidad de- 
, á la defensa y propaganda de 
todo lo que püpda ser útil y conve- 
; : p fce  ál partido en general y á la Re- 
púpliea, hemos de mantenernos ex- 
'lasamente dentro dcvî uestra esfera 
déacción, que no es ril puede üf dé- 
ne ser directiya, sino de otientación, 
: ,d^consejo, de exhortación, y én este 
séhtido haremos que nuestra voz Re- 
;:gfiááios correligionarios y á los or- 
' î amsmos que constituyen la direc- 
.Cióft del partido, pidiendo á unos pa- 
tfiótiétüo y disciplina para que las 
fuerzas organizadas no se disgreguen
i"?  Su acción colectiva pueda ser eficaz.
gupiícaíi á süS amigos se sirvan enco­
mendar su alma á Dios y  asistir ál sepelio 
de su cádáver que tendrá lugar el sábado 
22, á las diez y media dé la mañana, en el 
Cementerio de San Miguel, por cuyo favor 
les quedarán agradecidos.El duelo se recibe y despide en ér Cementerio
N o se  rep arten  e sq u e la s
20 Julio, 1% 5.
/^ R u m o r  d e s iU 'S ñ tm o
Echegaray niega fundamento á los rumo­
res circulados en la Bolsa qüe le atribuyen 
el propósito da seguir, respecto al Banco 
de España, la misma política que los últL 
mos ministros de Hacienda.
i  ̂ Abas subslstenelas
' En las provincias de que no sé hace es­
pecial mención,el paro fué casi nulo,
I De Alteante
’ Numerosos grupos diseminados por la 
ciudad obligaron á los industriales á cerrar 
sus establecimientos.
También fueron cerrados los cafés*.
■ Se han ,registrado algunas colisiones re- 
sultando vsCrios heridos.
■ Un núcleo de obreros presentóse en la 
fábrica de tabacos, revelando una actitud 
hostil.
El administrador ordenó el paro á fin de 
evitar incidentes desagradables,
No han circulí^do los tranvías, 
i Distintos pelotones de chicos incendia­
ron las casetas dé cOnsumos.
¡1 D e  B ilb ao
miento lleva ya cuatro séniáuás sin haber 
cólebrado sésió'n ordinaria, obedeciendo es-- 
to al deseo de que los concejales republica­
nos no puedan oponerse á tales abusos.
Esperamos qué nos envíen más detalles y 
antecedentes y éntre tanto rogamas' al señor 
Gobernador que siente las costuras al Ayun­
tamiento caciquil de Gasárabonela.
LOS BEPDBLIGiNOS ESPAKOLES
E N  L A  A R G E N T IN A
El Consgjo general de la,Liga Republica- 
na, con asistencia de cien delegados, se 
reunió, reéligiendo el comité, bajo la presi­
dencia délS r Calzada.
Además, se tomaron acuerdos importan­
tes relativos'á la suscripción para eí tesoro 
dé la República.
Se acordó por unanimidad felicitar á, la 
Unión Republicana por la ratificación de la 
jefatura del Sr. Salmerón.
Entre los reunidos hubo gran entu­
siasmo.
Durante toda la mañana los huelguistas
la memoria dé la inolvidable dama,»úmple-i ,
nos venerar al señor León y Seríalvo y á I» « ‘He Autonomía moco huel^istas
sns hijos el testimonio de nnistro vivo
También en la fundición de Sagarduy se 
intentaron coacciones,haciéndose necesaria 
=*1 la intervenciómde los guardias municipa- 
[ les, cuyo subjefe fué agredida por los obre­
ros. i
que sé respete el convenio anglo-francés y 
el franco-español.
El acuerdo defl,nitivo de cóneurriy á la 
conferencia se adoptará cuando se tjouQzca 
él programa.
En laq diversas entrevistas qu e han cele­
brado los ministros nuda resolvieron aún 
acerca de la fecha eu que é); rey emprende­
rá su proyectado viaje ál Extranjero. 
D e M ^ s e i a
; En el partido 4 o ^ a a l y  por cuestión de 
riegos lucharon dos bandos, acometiéndose 
con escopetas y herramientas dél trabajo.
De uji'a y  otra parte se cruzaron muchos 
tiro?, resultando de la lucha siete heridos, 
fié los cuales cuatro gravísimos.
D é  B áu eelona
El jefe del partido nacionalista francés, 
Mr. Deroulede, marchó á Génova.
D é  O vied o
El paro ha sido completo, exceptuando 
sólo la fábrica de armas.
Con el muyor orden se celebró, el mitin 
convocado.
—Continúa en la misma situacióú el 
conflicto creado poir el motín que loe véci- 
ños prbmóvieron ayer contra los consumos.
Todos los establecimientos siguen cerra­
dos.
El jefe de la fábrica de cañonesí multó á 
ios obreros que ayer faltaron al trabajo.
D e C ádiz
A las ocho de la mañana y  después de 
recorrer las principales calles de la ciudad 
el ministro de Agricultura asistió á la re­
cepción oficial que se celebraba en los sa­
lones del Ayuntamiento.
A  las diez y media visitó el trasatlánti­
co Alfonso XII.
Después visitó varios talleres,^ la esta­
ción ferroviaria y la de telégrafos donde se 
hicieron á su presencia experiencias del 
sistema Marconi, trasmitiendo despachos á 
una distancia de cincp kilómetros.
El banquete que le fué ofrecido,en el tras­
atlántico ya mencionado, resultó brillante.
Sé vende muy baratos veinte m e-? ̂ ® “ »zas, hicieron bajar de los tranvías á
tros de mostrador completamente ¡ , , ,^ •’ Eñ la estación de rortugalete intentaron
impedir que los viajeros tomaran billetes á
„  , V „  , TT V n r.. 1 g Todos los barcos surtos en el puerto se 
Estos, en la  calle de Hurtado y mediante hallaban empavesados.
nuevo.
En esta Administración informarán.
P A R A  B A N A R S R
EN
la salida de los trenes.
Al escándalo que se promovió hubo de 
acudir la policía, logrando la dispersión de 
los amotinados.
Carretera importante
sor^rtar pój? los que se dédican á la intror 
ducéión de dichos artículos nécesarios pará 
eí consumo público.
Téngase presente que en el hecho lamen; 
tabie del miércoles y en otros que han ocu­
rrido, tío se trata de matuteros ó introduc­
tores frandulen tos con quienes sea necesa­
rio reñir batallas campales para evitar per­
juicios la Empresa, sino de personas que 
no se niegan á pagar los dérecbos que sean 
justos y  á quienes escandalizan y acaloran 
los procedimientos desconsiderados y abusi­
vos qué con ellos usatí^ lós empleados del 
resguardo.
Sé conducen ástos de tal formé, que lo 
extrañó, no és que él piiércoles ocurriera lo 
que ocurrió en el fielato de Zamarrilla, sinb 
que todos los dias y  en todos los. fielatos 
no se repítan esas colisiones sangrientas.
Tá hemos llamado muchas veces la aten­
ción de las autoridades acerba de lo que en 
los fielatos ocurre y creemos llegada la bo­
ira de que se corten tantos abusos cómo sef 
réalizan y de los cuales lá única respe nsa- 
ble es la Empresa por no disponer de un. 
personal qué no agrave con su procederí 
censurable la recaudación de útí im|úesto 
^Ue ya por sí es bastante odioso.
" Deberíase también dar órdenes adecua­
das á las autóridadés siibalternas, como 
son las parejas de la guardia civil y de or­
den público para que en esos escándalós 
que se producen en los fielatos no salgan
De diferentes pueblos de Levante de esta | 
provincia nos éscríben átíutíciando el pro­
pósito quetienenlas autoridades y muchos 
propietarios de venir á Málaga cuando lle­
gue el itíinistro de Agricultura para expo­
nerle sus quejas por el abandono en que se 
hallan los trabajos de la carretera de la de 
Málaga á Almería á la de Loja á Torre del 
MarpprBorge y BenamoCarra, carretera, 
cuya continuación se solicitó por diez y 
seis Ayuntamientos interesados, la Cámara 
Agrícola, la Sociedad Económica y otras 
respetables corporaciones.
¿ Dicha carretera ha motivado ya la veni­
da de dos inspectores del cuerpo de inge­
nieros, hay formados varios proyeetosf utío, 
de ellos por el Sr. Mesa Moreno de tan gra­
ta recordación, se dió orden por el ministe­
rio hace tres años á esta Jefatura dé Obras 
públicas para que con preferencia á todo otro 
trabajo utío de lós ingenieros al servicio de 
esta provincia verificase su estudio, y el 
tiempo trascurre, lóS nainistros y directores 
de obrás públicas sé suceden siu que en el 
segundo trozo de laq)riméráj sección—pues 
el primero está ya terminado,—los trabajos 
se reanuden. ,
Una zona riquísima de los montes de Má-, 
laga, cuya replantación adelanta rápida- 
niente, no puede dar salida a sus productos 
por no continuarse esta carretera; dáse el 
caso bien extraño d© que el Estado, desptíés 
de haber construido más de quince kilóme-
]^é Salamanea
El paro es general.
Todos los comercios se ven cerrados;
Los obreros discurren por las calles de 
, , . . .  ¡la  población pacíficamente,
elegante y acreditado establecimiento I Dé Elelié
d,e baños de mar y dulce tan conocí | L qs obreros han secundado el paro ge- 
do,en toda España. ’ neral celebrando un mitin.
, Temporada desde l.° de Julio al 30 i Dé Sama
de Septiembre. ! En esta ciudad solámente bólgaron los
[trabajadores mineros.
Dé Métávd
El delegado de la autoridad suspendió el 
mitin que se celebraba anoche á causa de 
I que los oradores abogaban por la huelga.
I Con tal motivo se originó un fuerte tu- 
I multo.
LEGRAMISnoticias do anoche
Al concluir la comida embarcó en el va­
por Piélago que levó anclas, dirigiéndose á 
Algeciras.
El ministro Viaja de uniforme.
Gomo detalle de la civilización de los ga­
ditanos, que debe consignarse, debo decir 
que ni á la llegada, ni en la, marcha, ni en 
ningún acto de los realizados, hubo vivas, 
ni aplausos, ni demostraciones que indica­
ran interés alguno.
D e  V lg o
El juez dispuso un careo entre sesenta 
tipógrafos huelguistas y el regente herido.
Este no reconoció á sus agresores, de lo 
que Se dedüce que pertenecen á otros gre­
mios.
Los huelguistas detenidos fueron puestos 
en libertad, á excepción de dos.
El juez advirtió al presidente de la Aso­
ciación tipográfica que lo hará responsable 
de las violencias que se cometan.
R a m a l dé enlACé
De Oviedo salió ei primer tren hasta Lla- 
i nes, cuyo ramal une las líneas de Oviedo y 
I Santander.
La máquina iba adornada con flores y los
D e  n u e s t r o  s e r v i c i o  e s p e c i a l  Santander y Oviedo
I D e R on d a
I 20 Julio 1905.
i Romanonés.—Papo
Procedente del campo de Gibraltar lléga- 
j támañana viernes el ministro de Agricul-¡ diez mil. 
j tura.
l Permanecerá en esta algunas horas, pro- 
I siguiendo después su viaje, 
i Para esperarlo ha llegado el Sr. Gober- 
f nador civil de la provincia.
I -i-Los albañiles, secundando el acuerdo 
; ‘de la federación de obreros, huelgan el día 
; de h o y .-E L  CORRESPONSAL.
ron cerradas. , , . I Él Ayuntamiento de Llanes obsequió con
Son muy pocas las fabricas donde se tra-^ ̂  banquete á ambas empresas ferfbea-
............ írrileras.
I Do ZamopáDesde bien temprano la guardia civil presta servicio de patrulla por laé calles. 
La actitud de los obreros es pacifica.. 
Calcúlase el número de hueíguistas en
M á s d e  B ilb a o
En Arquillinos se ba cometido un borro- 
roso crimen.
Por motivos fútiles fué apuñalado un 
hombre;
Complicados en el hecho íngrézaron eu 
Esta tarde los  huelguistas intentaron co-1 la cárcel cinco gitanos, 
accionar en las obras de la Diputación. _ | M á s  d e  S a la n ia i í e a
Los miñones los rechazaron á culatazos, I , .
hiriendo á varios de ellos, quienes á su vez v Por disposición de la autoridad fue 
apedrearonálos miñones. p id o  el cabo de municipales que, segunde
concepto del principio de autoridad,á lá de- términos podrían entrár en comuni-
fensa de los consumeros, sino al amparo! desaparecer p r  e 
de quien lleve la razón, interviniendo én f citado motivo, y  decimos esto aparte .del 
las cuestiones antes de que éstas pasen á , auxilio que se aportaría a las desvalidas 
vías de hecho, por que tan respetables y ; clases obreras de toda aqqella parte de la 
tan dignos dVdefensa son los intereses del ¡ P̂ ’T^iucia
público domó los de la  Empresa de consu­
mos
Esperamps que el Sr. Conde de Romano- 
nes procurará orillar las dificultades exis­
tentes; y si las comisiones á qüe nos refe­
rirnos, por la premura de su viaje no llegán 
I á tiempo de exponer tan justificadas aspi- 
: raciones ál ministro, celebraríamos qtíe és­
te se informe de cuanto ocurre en el parti­
cular, para resolver én Madrid l o  más 
 ̂ [ conveniente á los intereses, así de las 'Cla-
Nos escriben desdé Casarabonela dándo-l ses agrícolas como de los trabajadores, que 
nos algunos detalles, verdaderamente es-- se beheflciarían grandemente con la prose-
El caciquismoen ia provincia
20 Julio 1905. 
émbájada dél Vatieano
líárece que él Papa acepta al marqués 
d ĵ Ayerbe como embajador de España, cer­
ca, del Vaticano.
DéM oseow  .
Se ha celebrado la Asamblea de Zemst- 
Wos, á pesar dei presentarse el jefe de poli­
cía cqn resuelto propósito dé prohibirlá.
Aípréíender dicho funcionario conocer 
la íistáde.los miembro^ del Congreso, con- 
testáronle: inscribid á toda la Busid.
Asistieron á la reunión 250 representan­
tes, presidiendo el conde de Egden.
Constituido el Congreso se discutieron 
los detalles de) proyecto por el cual se de­
clara- que el gobierno n o ' constituye la re­
presentación nacional y como no lograría 
pacifleár el pais; debía ser rechazado.
En la fábrica de aserrar maderás se libió se d i< a g re d ió  á un obrero
una escaramuza, cruzándose palos y  pedra-1 concejal Viveira se le traslado al hos- 
das y resultando tres contusos Ipital, donde ocupa una sala de pago.
Tr«5 ■ j. X. X “A  ̂í os 'et KlxIlüS ÜLf3vciJLi“ oj ytíJCLiCl6x uj6Illj0 ©Ŝ ü'Dy AI0̂ ©.U.v1cIxXgIijL kíTi
l̂  ̂a iOS otros rectitud y prudencia, caudalosos, acerca dé la gestión adminis-1 cución de las obras
l̂ íaciecto y alteza de miras para qué los 
I  /acuerdos y determinaciones que 
¿ adopten satisfagan los deseos dé los 
y sean la expresión fiel y genui-
trativa de aquel Ayuntamiento 
La confección de presupuestos, los re- 
partos,tanto por consumos como por rústi­
ca y urbana, se hacen dentro de la mayor
partido que representan.
¿i Dispuestos á apoyar y á -defender
’A o d a  ao liip .inn  n-íio iiv z fm A m n s  i n s t a  V
______ _______ -  „ „ am vei*s|ai»io
n á d e la s  a sp ira c io n e s  gen era les del arbitrariedad, á cajirichó de los caciques y f  1 0̂̂  Sé cumple el primer aliiversario del 
k  n a r t í d f » á  espalda de los concejales que no forman fallécímiento de la muy distinguida señora
parte de la camarilla del alcalde. idofia María de la Soledad Dópaire Pascual,
Las personas que tíos escriben, y á quie- s de León y Serralvo. ' 
nes rogamos nos transmitan cuantos deta-1 Hablár de su ejémplaridad como esposa 
lies y antecedentes tengan para puntualizar y inadre, de sus virtudes y de las relevan- 
cargos y hacer en el periódico ía campaña tes prfendás dé|su carácter sería tarea inne-
, ■* A-_______ ____________ X necesaria contra esa pésima adpiiDistración cesaría en una sociedad donde tanto bien
censura, jian acre  c o m o  e l ca so  ré -: municipal, nos piden también que llamemos bizof tantos Amigos dejó y donde aún se 
|v\^uiera,.'todo a q u e llo  q u e  n o  respon-1 la atención del Sr. Gobernador civil de l a , sienté su péi^da.
l 4,a é  se inspire en móviles elevados ó ' provincia á fin de que, al serle presentados | La muerte la-arrebató al cariño de su es- 
 ̂ pontriLtiír, á trílPr P«ci«jinTipa ¡ los presupuestos no los apruebe sin un exá- poso y de sus hijos prematuramente, cuán-
A oTi I raen detenidoVque le haga formar juicio do más necesitaba aquél de sus consuelos
s lució  qiie juzgue os just  y 
,̂ |^®tís|entartoda aspíraciótí que sea Ife- 
.̂ |igitÍDota, tainbién tenemos el deber de 
|tíO dejar pasar sin la correspondien-
’ ‘ iUeíitlfn dp] i’d ' rt orí dp pn í m®U a i uiu , lo xxag  xuxui
i é ) r 1 ^  á l 1 exacto de tódas;las anomalías que tales pré* , enfclós momentos dé decaimiento moral por-
Shrino  ̂ nosotros ju zg a - jjQjjtienen, y a l mismo tiempo que pasan tédos los políticos de aqcióñ y
i que advirtamos de ignal modO'al Sr. Admi-' cuando éstos por motivo de su tierna edad 
: tíOOFdada por, la Asamblea la lucha níatrador de Hacienda para que se fije én má,s habían menestér de sus cuidados y des- 
las próximas elecciones, nuestra j ios repartos. | velos. ,
i, cotí relación  ̂la candidatu-l Per último nos dicea que dicho Ayunta-1 Al wndir nosotroa ê te sentido tributo á
S o b re  la  p az
El delegado ruso para la conferencia de 
la paz hállase convencido de que las nego-í 
ciaciones durarán tres semanas.
Dicen ahora que Rusia muéstrase dis­
puesta* á éstsblecer úna aliánza con el Ja­
pón y sé estima que al convertirse el conve­
nio de paz en tratado de alianza no podría; 
calificarse la inteligencia ó pacto d® vergon­
zoso.
D o W a sh in g to n
La cuestión del armisticio ha sido diécu- 
tida por el ministro del Japón, trasmitién­
dose ál czar el resultado del debate.
La respuesta del czar determinará una 
réplica del Mikado.
D o T o k io
Los ruéos continúan resistiéndose en la 
isla Sakhalina.
Seéspera que la falta de municiones les 
obligue á rendirse.
D o H élsin gfosd B
Se ha tratado de asesinar al gobernor 
general, cuando salía del Senado.
Por fortuna solo'récibió una herida leve. 
í¡í agresor pudo fugarse.
También en lá mina «San Luis» hubo 
colisión y dos heridos.
D o só rd o n é s
Las últimas noticias de Mataró anuncian 
graves desórdenes.
La guardia civil fue apedreada, y  en la 
acometida de ésta para repeler la agresión 
resultó herido un joven.
No se conocen más detalles por impedir 
la censura la trasmisión de otros pormeno­
res.
D é S a n S o b a s tiá n
Llegó el ministro de Marina, señor Villar 
nueva.
En la estación le aguardaban Montero 
Ríos, Mellado y las autoridades,
—Dice Montero que aprovepbará la pri­
mer oportunidad párá conferenciar con 
Vilanueva de los asuntos de Marina.
—Al medio día hubo recepción de auto­
ridades en el palacio de Miramar.
—Montero, Mellado y Yíllanueva phsea- 
ron por los mercados, inforfiiándose dél 
precio de los artículos de primera necesi­
dad.
Una comisión de obreros interesó^^de 
Montero Ríos que presente á las Cortes un 
proyecto de sanatorios populares.’
Los marinos holandeses obsequiarán 
mañana con un the á sus cólégas españo­
les.
A l acto asistirán Montero Ríos, Mellado 
y Villanneva,
El ministro de Marina revistara; maña- 
na la escuadrilla española.
Por la tarde lo hará el rey, y  al terminar 
se trasladará al crucero inglés Borys.
-^Dice Montero Riós que en su entrevista 
con el embajador de Francia trataron de la 
conferencia internacional sobre Marruecos, 
Según parece, ahora se pretende fijar la 
fecha y el luger en que ha de celebrarse la 
reunión.
Agrega el presidente del Consejo que 
siendo España autónoma y contando ' cún 
grandes intereses en el imperio mogrebino, 
asistirá á la coÉferencia con personalidad 
propia, dispuesta á respetar y á procurar
Su estado mejora.
DéFéPrbl
Precedente de Creta llegaron dos destro- 
yers rusos que se aprovisionaron de carbón 
para proseguir el viaje á Libáu.
De Albaéété
Según despachos deVillarrobledo, en el 
pueblo descargó fuerte tormenta.
En una de las casas, habitada por siete 
de familia, cayó unrayo que produjo á to­
dos graves quemaduras.
Dé Vitoria
Aquí sólo holgaron los panaderos, que 
fueron sustituidos por obreros militares,^ 
Aorostato
Telegrafían de San Sebastián qué en el 
globo Albatros verificaron una ascensión el 
marqués de YiÜarreal y un ániigo suyo.
E l aeróstato se elevó á gran altura, des­
cendiendo felizmente en Mendizorroz.
DoValladolid
En Nava del Rey un violento incendio 
désí ruyó dos casas y originó desperfectos 
en Ocho contiguas.
No ocurrieron desgracias personales.
Las pérdidas ocasionájúas por el sinies­
tro son considerables.De Madrid
20 Julio 1905.
Adhéslonés .
Los villaverdistas siguen recibiendo mul­
titud; de adbesioi^es.
Entre las últimas figura la de qn presti­
gioso general que se ha señalado muy po­
co en política.
Dícese que acaso sea nombrado jefe.
Pláh ^arláméhtsffio
Montero Ríos se propone que en la pri­
mera sesión del Congreso y  después de 
constituido éste sean leídos los presupues­
tos genéráies.
Impvéslóii del goblópno
En todos los centros oficiales se consi­
dera el paro de hoy como un total fracaso.
Choque
En la carretera del Pardo chocaron un
!:í,V-ftî V'-'■';í;Í''I
PETROLEO
Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza, 
Unxertificado dei Labora­
torio Municipal de Madrid 
queácompaña á los frascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo. GSL
Ei mejof microbicída co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE| descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TIÑA, 
la P E L A D A  y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de lá barbOc
PARA EL PELOESmU EnO . DE DHDf A i^ r ie x id o  d e  e é d u l i á  p é ié id n a - ' i l e s . —Ya al, espirar el períqdo voluntario
Preparatoíia^para todas las CárferSts', 
Artes, Oficios ó Industrias. 
Fundada el año 1898 y dirigida por
D o t i  Antonio Euíz Jiménez
Premiada en Málaga con Medalla de Pla­
ta en 1900 y  de Oro en 1901.
Dibujo lineal en toda su extensión, lava­
do y proyecto, ideni ornamentación, mecá­
nico, figura, paisagé, arquitectura, decora­
ción, topográfico y anatómico.
Horas de clase de 6 á̂ 9 boche, 
Alemos, 43 y 45 (hoy Cámvas del Castillo)
mencionado por algunos periódidí^ iScales,, 
y el guardia municipal Manuel :^rez Ló­
pez, que fué el primero en dispararle con 
un revólver á Martín Sánchez en la||réfríóga 
sostenida por esta último con los aiiteriores 
en la puerta del fielato.
Esta afirmación la hacen los |S|uientes 
testigos presenciales: "
A n to jo  García, que vive en c^ e ,d e  Za-
morano, ndm. 3; Juan Rúiz, en Mármolés,
núm. 146; Juan Río, Carbonero, búm. 17; 
Juan Vérgara, caininp Antequera,,búm. 7; 
Manuel Montiel, Rehblado, núá. l í ;  Juan 
Camuña,. Cotrina, nümv 1; Manuel Leiva, 
Mármoles, núm. 49, y Pedro Trugiílo, que 
vive en el camino de Antequera, núin. 10.
Suplicándole la publicación de esta car­
ta, le anticipa las gracias su afe(|ísimo y 
s. s., q. h. s. ni., Cristóbal Sátichee.
Pasta dentífrica á
C optés H eprnanoSf
la
Estei
B a s p e é l o n a
las, personas amantes de la hi-sroduetq, tiempo hace conocido entre ^
ffiene v herm osiía de la boca, es inimitable para la conservación y belleza de fos dientes^núls los mantiene blancos y pulidos, usándole diariamente, se evita
 ̂ r  a  yT A /̂ a'Io l-vr»rvo
S  PA^TA^ENtÍ S ô A A CORTES HER­
MANOS, la encontrareis en todas
Tefegramâ da la tarde
De nuestro servicio
B e  R o n d a
Ár. Ruiz de Azagra Lanaja
/ M é d icó -O cu lis ta
d e  9  y 4^ %. ,4. #  
•1̂  FlaaE« d e  aieg< S 5
PASTELERIA ESPAÑOLA
G R A N A D A ,  8 4
Dbsde e l . día 21 de Junio ha quedado 
abierta al público la Nevería bajo la direc­
ción de un reputadd maestro suizo. 
Helados y sorbetes de todas clases. 
SERVICIO A DOMICILIO 
( F r e n t e  a l  A g u i la )
tranvía de vapOr y 
tres niños heridos.
un carro, resultandoTelegramas de última hora
21, 3 m. (Urgente).
U n  m i t in
En el Círculo repubiieauo de la calle de 
Pbntejos celebróse un mitin para protestar 
de la cítírestía de las subsistencias.
Presidió Santillán y hablaron Ndugués, 
Fuentes y otros.
Algunos oradores dirigieros ataques á 
los socialistas.
Para evitar entre éstos la diversidad de 
cri-erioB se aprobaron las conclusiones.
LrO d e  M a t a r ó
paira aáquisición de cédúías'béréonaifeá el 
30 de Junio último pidió y obtuvo prórroga 
de él por 15 días este arriendo, pero aun 
ahora para atender las muchas peticiones 
de cédulas personales que iñtérésán toda­
vía se les expidan sin recargos de apremio 
distintas comisiones de obreros y  depen-1 ̂ m oañ ^ o 
diebtes de industrias diversas y  siéndole® ^
• Cuándo nos dipóníaiioS é  c ^ a r  está 
edición fuimos anoche sorprendidos con 
lá infausta nueva dél fallécimientp de dbn 
Antonio Sánchez dé la Campa, réttáctordó 
La Union Mercantil.
A las tres de la madrugada, repentina­
mente, dejó de existir tan buen a^^ j
Trazamos estas líneas bajo el peso de
puiestátivo réclamaí segunda prórrog:a lu| amarga pesadumbre que apenas bos permi-
CL0.1&S OQ-CltlclS ' “ *' * —ha solicitado por conducto 
provinciáles de Hacienda, dél Ministerio 
dél Ramo, á quien al presente según, coa- 
trato cóiíipete ya la faéültadde cóncederla.
En esé sentido se ha dirigido lelégramá 
al Ministerio por la Delegación de Hacien­
da y si como es de esperar fuese concedida 
la continuación solicitada de lá prórroga, 
ésta  ̂terminaiA Irremisiblemente el dia 31; 
dpi,actual: "  X , .
E n  © í H a v r e .-^ S e  encuentra actüal-
te correlacionár las ideas para trasmitirlas 
al papel.
Bajo cualquier aspecto qua. se juzgue y 
pese á las alabanzas pó^umas que por no­
bleza de sentimientos consagramos á todos 
ios muertos, la memoria del Sr, Sánchez de 
la Campa era digna d® los mayores enco-
, Éq^dcS, palabras > puede sintétizárse sú 
apolbgia~ "  '  '  \
Como periodista, por su, iaboriosidad y
E s i . t e b l e e l m i e m t o  d e  T e j i d o s .
de ANTONIO SAENZ ALFARO
IS v a n  ]<«>«M zneión &© todl«i@ í a i  © n is te n ^ isu s
GélUe 'ée 41
©n arifienlos d® ..vesfan© : ■
 ̂ © «n a d e  seda alta novedad, gasas c‘ádádas bíanoaa, crudas y 
«olores.—Piqués de fúd»P ólases y dibujos,^ un gran surtido de céfi­
ros on tedas ©lases.'—Mantones de crespón de la China Mapa y bor­
dados desde 2® pesetas y pañuelos bordados á 12 pesetas.
Reisajta d® ^ e © l o «  en  todo© lo a  áatieoloa
ĈONTRA EL CALOR
P IE L E S  HIGIENICaS
Como tema anunciado, en el corren J 
Algeciras que llega áesta á las 9 v qa 
el Ministro de Agricultura. En
esperábanle él Gobernador civil
para frescura en la cama pon especM  cuitkio
U n ic o  d e p ó s ito  p a ra  A n d a lu c ía , M m a c é n  d e  C iirtidD s d e■ :.';^ E V A R IST 0 :,M m4í.:'íyite'
vincia, las autoridades locales, comisil- 
de los puéblos de la región y buen n ú S  
de curiosos que le saludan al paso > ' 
Seguidamenté dirígese la comitivJ 
Ayuntamiento en cuyo salón de sesión 
preparado ái;efecfo^,ha tenido.lugar k 
cepción oficial de las comisiones y soei J  
des de obreros, entre las que figura la «■ 
Alarifes Las oóho horas que preseuta al 
ni$tr.;> una exposición demmidando el abl 
jratamiento de los artículos de primera? 
eesidád y la aperturá de obras que bW 
el estado económico de las clases 
En el hotel dé la estación se le ha m 
rado un almuerzo de cién culiiérL*^̂  
CORRES^PONSAL. ® ®
de Mála-|¿igerecci6n debiera servir dé %jémplo; como 
! particular, un cumplido caballero y un car
mente en el Havre el édmprciante 
ga don Antonio Burgos Máésó.
D © M a d r id .—Hoy en él tren de la | riñoso amigo, y en el sepo de lá familia un 
una y cuarto llegará ,á Málaga' procedente | devoto ferviente de los suyos y modelo de 
de Madrid el jefe de los liberales dé-e8ta|padres. -
provincia D. José |*adilla Villa, acompaña-l Sánchez de ja  Pampa era popular, én la 
do del séuador D. Juap Rodríguez Muñoz, f profesión; su carácter abierto y fraucO y su 
D o  v i a j é . —En el tien de la una y [ lealtad con los cotnpañerps le hacían gene-una
quince régrésó ayer de Madrid él subdirec­
tor déla compañía de los ferrocarriles An­
daluces, don Agustín Sáénz de Jubéra.
Eu.ei dé lás dos y media llegó dé Sevillá 
el segundo teniente de infantería don Gecir 
lio Fernández.
En el délas tres y quince marcharon á 
Madrid él coronel del regimiento de Bor.
raímente estimádó.
Bastabá hablar con él una sola vez, para 
quedar caütivadó de sú tráto, extrafiQb to-' 
do artificio. - '
Sin tiempo para más que condolernos de 
tan inmensa desgracia cOn la familia del 
finado, á esta éx{)résámos el dolor que por 
igual experimentá todo el personal de esta
bón, don Juan Zubia; don Rafael de Aix, ? Redacción, téstimonio dé duelo, que exten- 
jéÍB de la oficina dé Tráfico de los Aüdalu- í demos á nuestro colega La Union '  ^
ees, y  nuestro querido amigo y correligio­
nario don'Ricardo Oruéta Duarté.
Para Santander, fien Pedro Gómez Sán­
chez y familia.
Para Córdoba, dOn Lepoldo Lara Gasas 
I y familia,
I R n e l© ]* ro .—Esta madrugada han sido 
® encerrado en los corrales de la plaza, los 
seis novillos-toros que han de lidiarse el
til, haciendo votos porque conlleven con 
resignación la dolorosa’ pérdida.Espectáculos páblicel
Según él telegrama oficial que anuncia
domingo próximo.Clonaba en la puerta de la fábrica apedrep l
á la guardia civil cuando intervino para I li© i*n ia iia s  © p a v ía s . Al
restablecer el orden | paSar ayer manana por la calle de Ganaste-
La fuerza hizo algunos disparos al aire!^°® Sánchéz Jim^eZ, de veintiocho 
para amedrentar á los huelguistas. agre^da por las berma-1 ggta noche, en tercer lugar.
Estos trataron de rescatar á un detenido “ as Josefa, María y Antonia Montilla Per-  ̂
que la fuerza conducía al Ayuntamiento, f las cuales le die-1 T © atP O -e lP © o lú a p »
teniéndolos civiles que hacer nuevos dis-^J°¿ meseX s e l^ ^ ^ L S ic tó n ^  f^^^  ̂ Lapreseníación del nuevo pinematq^^^^
B o l s a  d a  I de D. Francisco Reina León. | llevoanoGhenuinerosaconeurrencia alcir-
La policía detuvo ésta madrugada á Tas i Atarazanas.
, _  'T©atpó V ita l A za  -
Lps fnneioneé de anoche nada de extra­
ordinario ofrecian. '
Busia y Japón, obra. iovAs. j  anodina si 
c o n a ^ a  pasando como sobro as-
Los picaros
4 por ÍOO interior contado...,
5 por 100 amortizable.......,,.
Gédulas 5 por lOÓ............... .
Cédulas 4 por 100....... .
Acciones del Bancp España... 
Accjpnes:.Ban«o Hipótécíupio..














Día20 i Hueveras, ingresándolas en la cárcel á dis-| „  El aparato éa muy notable y las películas 
I posición del juéz instructor de la Merced. llamaron grandemente la atención, sobre 
78’40 | f, I todo las denominadas SaWeadores íHodemos
99*10 i w o  A y u i i t a m i© n t o .—Anpehe se re-s y jjn marido para diez mujeres, las dos de 
OÓ’OO i telégramas particulares comuní- íum cnoefectoypródigas engraciosos inci-
cando que había sido nombrado alcalde de | ¿entes. 
esta capital D. Ramón Martin Gil y que 
muy, en breve serán declarados suspensos 
los concejales que votaron contra la ane­











Sorbete del día—Mantecado y Turrón de 
Jijona.
Desde medio día.— Avellana y Limón 
grtmizado.
Precios durante la presente temporada: 
Avellana y Limón.granizado á real vaso. 
Mantecado y toda clase de sorbetes á réal 
y  medio.
Servicio á domicilio sin variación de precio.
N O T IC IA S
:v,p?q¿e'
, ^ l a j © r o s . —Han llegado á esta capital 
’IÓB siguientes, hospedándose:
Hotel Alhambra. — Doña Soledad Cáin-
m
pos é M a , don Juan Sierra, don Eleuterio 
|ff%rezifl™ Gustavo Márque:f, don Fernando 
íSllllcía8̂ & . Nicolás Vadillo.
Hotel Niza.—Don Samuel Moreno y don 
Francisco Villarreal.
Hotel Colón.—Don Garlos Gaettig y  far 
milia, don Joaquín Montáney, don Joaquín 
Gallardo, don José Izquierdo y familia, don 
Francisco Lacena, don Jacinto Herrador, 
don Mariano Verdugo y don José Subírana.
Hotel Victoria.—Doña Adela González, 
don Lorenzo Gañizarés, doña María Bueso 
é hija, don Ernesto Rosas y don Miguel 
líir6.
N a t a l i c i o .—Ha dado á luz con toda 
feKcídad un hermoso niño la señora dé 
nuestro buen amigo D. Manuel Vela Horte­
lano.
Reciban los padres nuestra Cordial enho­
rabuena.
R e g r e s o . —Ha regresado á Málaga de 
«u viaje por Marruecos, nuestro estimado 
amigo el conocido exportador de esta plaza 
D. Miguel Ruiz.,
A  V é l e * . —Después de pasar entré no­
sotros una temporada ha regresado áVeléz, 
en unión de su distinguida señora; n uestro 
respetable amigo el vice-présidente de la i 
Junta provincial de Unión Repübiicaná,don 
José de la Cueva Martín, que durante su 
estancia en Málaga ha sido objeto de gran­
des atenciones por parte de tpdos nqestros 
corréligionarios.
El señor Cueva nos encargo lo  despidié­
ramos de sus numerosos amigos, ib que 
Cumplimos con el mayor gusto.
A  C ó r d o b a .—Para dicha ciudad y á 
ponerse ni frente del almacén de paquete­
ría y quincalla que recientemente ha esta­
blecido, salió ayer nuestro estimado y  par-; 
ticular amigo don Leopoldo Lara, acompa­
ñado de su apreciable familia.
 ̂Le enviamos nuestra más cordial despe­
dida,deseándole mucha suerte y tpdo géne­
ro de prosperidades.
U n  r o b o . —Un coco penetró anteayer 
en el éstaúco situado en la calle de Tortí- 
jos, esquina á la de San Francisco, y  como 
en. aquel momento se hallara la duéñk en 
las habitaciones interiores, se apoderó dél 
cajón del mostrador emprendiendo la hui­
da velozmente.
—Tú estás alterada, Antonia:
¿Qué pesadumbre te asalta?
—Cuál ha de ser, que me falta ’ 
de O r iv o y  A g u a  d©  C o lo n ia .
S ©  e n e u © n t r a  e n  M á la g a  ©1 r e ­
presentante general de las principales fábri­
cas de París en la confección de sombreros 
para Señoras quien trae un extenso mues­
trario en mbdelos de verdadera novedad los 
que pueden verse durante su permanencia 
en ésta que será todo este mes, en la cálle 
de Stráchán número 9 principal.
El,éxito de anoehe asegura upa .buena 
temporada. ' /.
El sábado se verificara el debut delano- 
table troupe «TheRhealy’ s», de cuyos ar­
tistas tenemos las méjorés referencias, 
habiendo actuado con aplauso en los princi­
pales cjrcos.
tesas É -'liir ir iifS IS
m roAS.FiJAS'dél. 0 ;d é '# ^
á los Banqueros, Comerciantes, Fabricántes, Sociédadeá dA Séĝ  ̂ Em 
pieados. Almacenistas, Ingenieros, Acadéniias Mérpáíitiî si y ;a, todú perso 
na que precise hacer cálculos.
Ahorré trabajo yíE L  UALGüLADOR INSTANTANEO ahorra %  por lOÍÍ do tiéíúpó,
aburriínionto. Evita pérdidas.
BL>'OALOÜLADOR INSTANTANEO/es patentado, dé sistéina alénián, ingenioso, señéi- 
, ' . < , ■■■■'- Uo y, seguro. :
EL Ca l c u l a d o r  INSTANTANEO súrna. réstáj müitipíica y divide.
EL CALCULADOR INSTANTANEO paleulá intereses, tiempo, icaédidas, étc.
EL CALCULADOR INSTANTANEO calcula nnineros cuadrados, cúbicos, cOrids, esfe­
ras, círculos,, cilindros, etc.
ÍEJL CALCDLADÓR INSTANTANEÓ)! calcula óuadi'adb y búbiéP, cáloulósUiÓgarft-
■' micos. ,
EL^CALCÜLADOR INSTANTANEO oalcüla el contenido dé barriles, troncos de árbo-
les, etc, etc.
Más de 50.000 ejenrpiares vendidos.-^Certificados de aprobación de prinler orden d® 
casas que han tomado más de 30 ejemplares. . •
-'■ Precie^ 15 pesetas. -  Se remite libre de gastos previo envío de su importe en iiná li­
branza del giro mutuo ó én letra de fá oil cobro. No se admiten sélllbs;
D © p ó s ito  e n  R spa& a  M A X IM O  S C H N R ID B R .-^ B A R q B L O N A
Del Sztejúar
21 Julio 1905.
D é (9an Petépsbupgo
Asegúrase qué el czar saldrá,lioy de Sai 
Petérsbürgo dirigiéndose á Suérié g, J! 
testo|de conferenciar con el emperador rf 
Alemania.
Hegún , personas que parecen , bien 
mádas él improvisado viaje^obédece 
necesidad de huir para evitar l^ri¡ 
un coipploí trániado en su céutra.;
::; p©  ̂Moseoífr s -
Se han répetidoias cólisiohes'y Malll 
revistiendo iguales caracteres que las del 
,de Abril. ^
p e  V lad ivosték
Una- num erosa  escuadra japonesa, cnuÉí
puesta de Cruceros y torpederos, hállase íT 
ía vista de este puerto. *
P é  Uondves
Lá opinión sé halla indignada áu|¿- 
actitud del jefediel gobierno que prsfei 
contiuuar aferrado al poder sin mi4 miei 
á la derrptá que ayer sufrió en la 
de ios Gomunés. ¡oamars
NOCERA-UMBBA
(M A N A N T IA L  ANGÉLICA)a p i i i i i i i i i p
Si R̂Ĥ iAS Y SSQ6UEMS.£iii
DEPáSITO® ARDUNOO. BARCELONA
BAJACA
La Capilar antiséptica 
Loción de Stakanowitchz 
é  ̂el único remedio 
que el cabello hace salir.
De Venta en todas las perfumerías.
D o lo r© ©  d©  m u o l a s d o s a p a r o e o n j  
c o n  ©1Z A H N O U  C O T I L L A .
I G u r a  e l  © s t ó m a g o  é intestinos 
'Mictir Estomacal de Sáiz de Carlos.
el
El vapor francésEprR
saldrá el 26 de Julio para Melilla, Nemours, 
Orán y Marsella, con traebordo para Oeíte, 
Túnez, Palermo, Oonstántinopla, Odessa, 
Alejandría y para todos los puertos de Ar- 
gelia. ...
El vapor trasatlántico francés,
L E S i i L P E S  ■
saldrá el 28 de Julio para Rio Janeiro, San­
tos, Montevideo y Buenos Airesi
P in t u r a s
finas, bien preparadas y en todos colores, 




R l o l o L a z a ,  véase 4.^ plana.
H i j o s  d é  J o s é  M a r ía  P r o l o n g o
Salchichón de Málaga, 18 reales libra j
El vapor italiano
ALE M A GN A
saldrá de este puerto e l , día 29 de Julio 
admitiendo carga para Gilbraltar, Tánger, 
Setubal, Lagos, Portimao, Faros, Lisboa y 
Oporto con trasbordo ^n Lisboa y conoci­
miento directo para todos los puertos del 
Brasil y Chile,. ____ _
El vapor trasatlántico francés
NiVERNAIS
u m m siiirasm m cB
g, p s n o m in a d a  ,
La Fabril Malagueña
P A S T O R  Y  C 0 M P A Ñ I A .-M íla * a
Nuevos dibujes; la más perfecta imitación de 
Iss ffiáomoles y demás ledras de ornamentac|óu, 
Umea Cusa e» España que ha obtenido elprivi- 
excbtsit» por oooños por su nuevo pro- 
oodtutsento.
Les más hermosos odores de inmstiás hdde- 
s*s patentadas sen ^es é utaiteraides.
Qases especiales para pavimentes de iglesias, 
cafés, almacenes, cuadras, etc. etc. Nuevos me- 
sáleos de alte y baje reheve para zóodes y deoe- 
lado de fachadas con patente de invención.
F̂ dMícadón de ̂ édra artificial y de granito ve- 
Bedano, bañeras, es<3dones, sócaos, mesteado- 
les, fregaderos y demás artícuteŝ
RecoraeNdames al {mbüco qo confunda Ruestre 
artículo coa otras imitadenes fechas-por algunos 
ñtbricastes, las cuales distan mucho (k ia beU^ 
de nuestras baldosas
N© comprad mosáices sin haber pedido antes 
fábrica gratis
carnicera.—Idem de Vich, 22.—Idem de I saldrá el 8 de Agosto para Rio Janeiro y 
Gónova, 20. i— Tocino salado, 7. — Idem|Santos directo. \
añejo, 8.—Costilla añeja, 8i—Huesos añe­
jos, 5,—Manteca pura, pella derretida, 7,— 
Morcilla supériór, 10. Chorizos, especial 
dé la caéa, 16.-Asadura de cerdo, 6.—Bu- 
din'g de cerdo, 7. >
Ríñones, sesadas, menudo de cerdo y en 
general todo lo perteneciente ál ramo de 
chacina.
Los púecios de los artículos ültramari-f 
nós y Coloniales están en relación con los 
de la éhacina.—San Juan, 51 y 53.
Para carga y  pasage dirigirse á su consig­
natario D. Pedro Gómez Chaisi Plaza de los 
Moros, 22, MÁLAGA. lésGran Fábrica de Camas
de Vitoria y Colchones metálicos á precios 
económicos. Se alquilan muebles de todas 
clases.—i-ALAMOS, lli
AVI$0.—Si no quiere usted estar, calvo 
usé él CEFIRO DE ORIENTE LILLO. El
, s e  veN D e
una hacienda de campo, entre costa y mon­
tes, casa cómoda, altos y bajos, magnífica 
temperatura y  buena renta, poblad^, de
catálogo ihstrado, que «sta 
á quien lo pida.
Exposición y  despacho
GALLE DEL MARQUÉS DE LARiOS, la
ALMACENES d8 TE61Ú0S
F E L IX  SA'EMZ
Esta cús'a deseosa de facilitar gran­
des ventajas á su clientela, ha hecho 
nuevas rebajas de precios en todos 
los artículos de verano y muy espe- 
ciálmente en Lanería y Alpacas de 
Gaballeros y en las Batistas, Museli-. 
ĥ ,s, Gasas, y Etamines para, Señpras.
También acaba de recibir una con­
siderable partida de retores veleros 
con 48 pulgadas, propios para toldos, 
jS precios sumamente baratos.
que es cálvo ó sé le cae el .cabello es por-1 olivar y otros árboles; huerta con di­
que quiéte, (Véase el anuncio en 4.*plana.)] Y más deta-
I lies: Herrería del Rey, 24 (Ultramarinos).
" 'F E o s c u r a  . . ■ ■ ■
y cdtnodidad Se Obtiene con la Gama Cam-1 S O  'C F R .S JIR S S L
paña de ^ D .  -  _  f el establecimiento de Comestibles gitúádo
en la calle dé DOs Aceras núm. 3, por téíiérGranada, 86, (frente á El Aguila.)
Lo dol fielato de Zamari^illa
Nos ruegan la publicación de la siguiente „  Empresa de coches para Torremolioos, 
carta: : . Fuenprola.tMarheUa y  Estepona.
Sí. Director de El Popular. 
Muy señor mío: En vista de que son mu­
chas y distintas las versiones que se vienen 
haciendo tanto por ia prensa local como por 
el público sobre quiénes; fueron los Ijüe to­
maron parte en la refriega habida eu' el día 
de ayer en el fielato de Zamarrilla, me to­
mó la. Hbeítad de dirigirle el siguiente in- 
form oi. ,
Tomaron parte en la cuestión y  dispara­
ron tiros éobre el recobero Martín Sánchez 
Escohár: el fiel del fielato de Zamarrilla, 
que es del pueblo de Hornos; Cam|p8, eús,r
, ̂  picado del mismo fielato, que es d̂e , Tota-f
El citado cajón contenía unas 80 pesetas Idán; otro enfpléado del mismo, hijo áe A i» 
en metálico y  algunos efectos, | drés .el valenciano; Peña Gufiérrez, ' yr
' .. -i. >:
que ausentarse su dueño.
Tt$ CmákWa
DISCOS E S P E C IA L E S  
J. CUENCA
Salé de Málaga á las 6 de la larde todos 
los días pares, y de Estepona á igual hora 
todos los días impares. ' 
Administración: Plaza Arrióla núm. ; l í .
Fonda «La Vélefia», Málaga.,E L T I I W B H E
'de Mt)tores y Bom­
bas centrífugas p^ra elevar 800 litios
. - 10:.; ■ ■por hora á2 ; metros de altura;
© F e s  de todás 
clases en .alî uijúT y á plazos.
Qaid«FePí^3 1 5̂, Teléfono 181
Es el especifico por excelencia contra la TOS 
CONVULSIVA: con el uso de estos discos sa 
consigue en los dos é tres primeros días raDmtg 
los fuertps accesos que tanto fatigan al pachte, 
siguiendo su empleo sin interrupción y en la ínr- 
ma que índica ¡el prospecto que los acémpaia, se 
llega á !una curación completa en breve 
Ftecio de la. caja, 4 pesetas.—Venta ea 
ga; Fariaada de J. Guenca. Pasee Reótag, 11.DM6UERIt y FUMiai N.nuuwuno
: n p ^ R T á ,  D R L . M A R  8  y  «
Y PLAZA DE LA ALHQEfBlOA
 ̂ m A e a g a
ImjportaciÓQ directa de Bregas ia- 
dustriales y medicíukale». Productes 
químicos puros. Esĵ eeifieo» »a/.î yg. 
i? »  í  ■.
O a f ©  y
X - A i a O B A '
; J O R É  m 4 r ^ u é ¿ , ^ a l í ( ¿  ^
. 'R l s z a d e l a - C o j ú s t i t ú G l Ó i i . g a ^
Cubierto de dos pésetas hqsta ia^ cinco 
de latarde.-^De tres pésétas; en adelánte á 
'todas horas.-r-Adiario. Macarronesála Na­
politana.—'yariación ep. él plato dhj día—■ 
Vinos de las inCjóres mároás CónocidaS y; 
¡^primitivo Solera de Mbntüla;—Ha quedado 
abierta al público la acreditada Nevería. 
Desde las doce del día en adelante, L ln i^  
granizado y ávéllaná; por íá  tarde, Sórpetés 
de todas clases,
Entrada por, cálle do San Tolmo (patío 
d» la Parra.)
S e v v i e l o  á  d t o ü i lé i l io
Escritorio: Alameda Principal, núm- 18. 
Importadores de ¡naderas del Norte de 
Bnropa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctoí 
Oávila (antes Cuarifties). 4fe. ‘
A g ^  rain&eml de la 
Astkósiiniba dei NtáBasiial-Sim lamábsd, fié-
d ^ est (Hundía).
¿ S e á  t m - l i f e M d a
«  U S  Esptóiíi, BHJODE0. PlTAGOaAS.
Se vende en las fta^actas-de ANTONIO 
OAFPARENA, AGUSTIN PESaSZ 
MAN y otrf« principales.
Tapones de Cof ch o
Cfipüdés Biptaktts psm
a OMKáÑ£Z.-- -̂CffiU8 ési
De provincias
; . Y Jubo 190á
, D|!̂  SiEavagoza
Hoy viernes se celebrarán en el 
dé La Seo sólémpes funerales en sú&i™, 
del expíésideútédéi Consejo de m iíúsS 
D, Francisco Sil vela. F
.Por IA ÁicaldíaV sé Üán dirigido ñivitacitf 
nes á las ’ áütoridádésY' corporacioiíés.
^  F r e ^ a i^ á t iv o s  d© u n  mitin 
Dicen dé ;Bár^ qué están á punto de f'í
terminar loS últimos preparativos' para le  ̂
éelébración del anunciado mitin quO sáreri?  ̂
ficará el día 25 dél actual, coii ébjetode] 
conmemorar la fecha en que quedó ñímádOj 
en 1835, el; decreto de extinción de lee 
Ordenes monásticas.
D é  V a le n e t a
Han empezado los festejos de la famoet 
feria. -í
Ai pesar de Ja tremenda crisis por  ̂
atraviesa toda la 'pomarcay la conwrfencia 
de fórasteros.^s extradidinaria; rf 
Las cuantiosas utilidades que la ciU‘ 
dad va á recibir, serán alivio para todos y 
cuúipliñá recómpénsa dé los sacrificios qaa 
sé haéeu ̂ ara el espleúdbi'' de los festejos, 
Las comisiones de "la Junta esWñ enel 
periodo álgido de sú  labor, y en los alma- 
cenps municipales)^,, en la Alameda se traa 
ha ja  con féhrii actividad;
L o s  b u q u e s  e s p a ñ o le s  
Terminadaá en San Sebastián las íéStas 
marítimas regresará al puerto de Ferrol la 
división haval española;
D e  F e r r o l
Se ultiman los detalles para veriicá^ 
la bahía prácticas de torpedos, dirías
Usad él ESAHOFELE
NonoiAB oa LA fhemba. médica
‘ ProCTeBoJMádico*. Ravísta 
prácficB, qua sa píiblieá en
Barcelona, reflere en un notable arttculo, titiUado na 
Itoderna terapéiiUo», aljgunoa de. loe juicios, de 
(paciones y eertifloados impo'rtantíBitboa de raribá 
acerca dei empleo del modioit
totermítentes, tercianas, ettartanas' etc 
SrSrnsf*!.® preparado pilular de la oáaiUf .Sis- »rt, de Milán, ha ^dp.experuaentado con araa éxi- 
^P®®®''Rep<íWlea Argentina, Méjico 
y ha da^o resultados.inmejorabiea ' ' • * 
D* Sí ®s«r>l>e entre otros, ol Ejoctor D. 'f'^de Eehe- 
j  de paludismo inréterado be 
el ZMBAQfel* de Bisleri. y cuando loa medida 
d^ieoa no me habían dado resultado con el preDá 
rado en cuestión obtuve la degap*ríoíf¿
«D» flobro inveterada palddlo», .i*”  a» ha» 
Ito 4 renparooet finmnt* la foohft haya vue]
eeoBttttnbraba á hacerlo cada quince ó ie iñ ú  diks
!?  *1 objeto dé rai ensayo; Puebla deUonUIrfin (Toledo}. 8 de Noviembre de isos/
Rolando
BARCELONA, Bajada S. Itiguei, i 
*  ¿?******"*™ ** toda» la» buenas farmaeles
por el tenienje de navio don Luis Parga.. 
D e R a r e é l o n s
Ya tienen preparado alojamiento y'éstáa 
á punto 'de-llegar' los eminentes astróno­
mos del Observatorio de Lick, situado eo 
las mqhtañas de California, Mr. Campbell 
y  Mr. Pérrine, , eBte último descubridor-,® 
corto plazo de' tiempo de los últimos 
satélites dé Júpiter que ilevan su nombre.
Dichos sabios no vienén con carácter ofi- 
ciali
Aquí permanecerán basta el momeiíto de 
marchar al sitio elegido para observar el 
próximo eclipse solar.
La p e se s en ©iMIño
Dicen de Coriiña qüe han empeiiádoá 
funcionar las comisiones nombradáíp^i 
la defensa ,ñe la pesca en el MiñO; entodos 
los pueblos ribereños de la margeaporfa* 
guesa.
1 El Congréso que se trataba de celebrel 
en Tuy ó Valencia én el próximo otoño; 
tratar especialmente de la repoblación 
mentó de la pesca en el Miño, ha sido 
zadp para ia primavera.
La prepsa de la región exóíta á las fin 
zas vivas del p'aís,más principalmente inte­
resadas en ello,á que se apresten á organi-
spr las. comisiones^ de acuerdo con la Uga
MURO Y  SAENZ
f a b r í c a r t e s i
BE ALCOHOU ■''"
Venden el de 40 girados dee^atíiralizaAo
cou todos los derechos pafírados  ̂ v%éaa oi 
la arroba de 16 2[3 litros. “  ’ ' ■
Por heeíolitros á ptos. 1S8 los 100 
Esentono: ALAMIb a . ñ l.-M A L A ^ t
1L& A leg jp fa
Gran restaurant y tienda de vinos dé Cli'* 
'triano Martínez;
Servid^ á la lista y cubiertos desdé pe- 
>«ta* t.SO  en adelante,
A  diario callos á la Geúovesa A pesetas 
>,50 ración.
Visitad esta casa, comeréis bien y bebe- 
cisíexqpisitos vinos,
«La Alegría*., OaSas Ouemádas. 18.
> Naval, Portuguesa y prescindiendo de lA;,
i Marítima, Española.
J^unelóAde gsla
. En la  pocho de mañana sábado celebra* 
Tase én el teatro Principal de S. Sebastián) 
donde actúa la compañía del de Lara, á® 
Madrid, una función de gala, á la que asía* 
tirán él Rey,. Tos marinos .españoles y 
tranjeros, el presidente del Consejo-y i®® 
señores Mellado y Villanueva.
D© Múrela
Entre los huertanos continúa la excita* 
cionde ánimos; * Y'
Gomo el male^tp depende de la pérdldf ■ 
de las cópehas y nada viene á aliviár la ®:<:í 
íuacion dé íbs damniflcado&.es de fimer qn® 
los sangrientos sucesos de ayer tengan tfr 
petición.
De Alíeent©
Lo población amaneció tranquila.
Creése que no; se repetirán los desóp
I nes;
El mafa-caleñhiras
M sesé fééPkiéás 9I te ié l do
L»s médices'to irtNztan y ti-pStitico ib nréclaiM - - --  - el medkamento más eficaz y p o d e ^ ^  i Rey, se, dispondrá la inamo^b
Las autoridades se hallan preparada»)!* 
ra reprimir cp^quier desmán. 
I n a m o v i l l d a i l  d e  l o s  em p lead^
En uno de loe primeros' decretos qnej 
propone someter el señor Echegaray
^  ías^CALENTURAS y teda ckse de fiebres 
^ e f e ^ s ,  Ntnguiw prepsuradóa es de 
taás rápido y seguro.
Precio de la caja 3 ^ t a s .  Depérito Central. 
Pamada de la callé de Térrtjos, oúra. 2 esouln» 
i  fH»da-N<w«¿VM«lag|si. :
de los empleados dependientes del 
torio de Hacienda.
,D® Saiam anea
Se ha logrado restablecer el orden.
El gobernador ha hecho repariir eñl 
loa obleeros una circülar de tonos líbrale
]
De Madrid
S 3 .  S w p - u J L a s C>QS BDlCaOHEB DIAMAB
ol;)se(rvancia de los, de, iénu^cl§]^. al aseo
i ' ' bî  ' i  f. -'iÁVil I priñcipiQs de la higiene.
^  . I Advierte el general que si ¡en breve pla­
jea  a n a r q u ía  ll te v a p ln  I zo no se dota al cuartel del líquido nécesá-
hoy álAstá hnp'nciadá la áWárición—  ̂ tendrá que participarlo«̂ <̂̂ á,Ja autoridad 
del prírner número del periódico £a  A^or- j 9*1® tras
gííía puhlicándosé ■ ári'ícúioH d« dé la fuerza á los pueblos-inmediatosbü iftícülós é ^ “ P -  , 
Costa, Alej^endld ^awp, Miguel dé tTmanu-1 i“ *®río s® obvia la dificultad.' 
n », ^ernárdé'Gáde Cend'amo* Vicente-Me-' - Eisefior Ba|lesta Alcolea^propone qp.e'se 
dina, ;Lpis,de'f’apia, Julio Campa,,Asprí»,  ̂ la empiresaAo Toiremplihos, Ije- 
Manuel Qacretero, ,Augel Querrá,- Manuel ®l®Adpl® notar la responsabilidad que>on- 
Buepo, Rampn y Cejal,-Pablo Iglesia, Ju- í Ayuntamiento si inmediatamente
lio se procura éurtir de agua al menciona­
do cuartel.^ -  ̂ ('
Se muestra partidario el íseño;  ̂ áííoclíeS!' 
Pastor Rosado de que los detentadores de 
^u^S 'sej^  lie,vpdqs,á los tribunales de jus 
ticia y pide al alcalde que exija de,la eráprpij 
sa de Torremolinos el cutopliúiienlo ¡ del 
contrato:. - , •
lián Nougués y otros escritores.
f i e s t a  n a ^ A á d í l
. Con motivo del cumpleafioa^de,lá reina 
- ipiadre hoy^ha,sido: fiesta nacionali 
B v a lu e id n
Sa dice que los Sres., Vadillo y , Ugar'ie 
mlizarán muy ,ét(. bJr'evé uri acto público deí 
adhesión hacfá el Sr. Mauras 
" ' U n  tb ^  [ la visita hecha á los manálitiaíes y  dice que
. El Ayuntamiento de San Sebastián dará ̂  la inspefeción se avistará con la
mañana sábado un the, en honor dedos ma-i Jandica, que ya entiende en el
rinos extrangeros y españoles. tasunto, para aclarar la nebulosa denlas
G o n 7 d ic i9 jag 'iasy  demandar que sean denunciados los
« «  B o e ia d *  que resulten detentadores.
Mañana O'á mas tardar,el domingo mar-1 P ropone!.*  que se dirija un teleurama 
cnara a Pontevedra el señor González Besa- al ministro de Obrad públicas"
El, señor Benitez Gutiérrez da cuenta; dé 
,1a visita hecha á los aháhtíaíes Vdice
da para asistir al funeral que costea la Di- que autorice al municipio para que  ̂ŝ é r 
putacion de aquella provincia, y al cual pie y  administre provisionalmente
sq^prp-
Concurrirán todpStlos Ayuntamientos de los aguas de. San Telmo ^   ̂  ̂ f
J®' Q»!® ®1 Ayuntamiento obligue á la
J!i{ iun®ral Será presidido, por el expresa- émpresá de Torremolinos-á aprovisionar dé 
do exmmistro., í líquido el cuartel de Capuchinos y np ha-
y  C o l i s e o  í oiéndplo ésta que. el municipio áutorice al
Montero Ríos regresará á Madrid el 26 y 
la noche de ese día reunirá el Consejo de 
ministros.
qué haga "^llegarcuerpo de bomberos para 
el agita á su destino
Elséñor Sánchez Pástór Rosado propó- 
®® oontesté ál gobéfñádpí militar 
■rw 1 ^ oneciéndole que el Ayuntamiento cuidara'
Desmiéntese que el rey .don Alfonso pro- de que no falte agua en-el cuartel 
yecte ir puevamente á París. 4 Dice el Sr. P oL e  d¿ León q ¿  extraña’
JEQxeuFBlón aplazada ^------" ^
^  Viaje désmentldó
: no haya sido conminada la emnresa cnán:^
-linos, dotada- con él haber anual de 
ípesetas.
 ̂ Los aspirantes dirigirán sus solicitudes 
[a aquella Alcaldía en el plazo de mps.
JEn l a  I n d lg e n e la .-r -S e  encuentra^ 
;en,la mdigeücia Isabel Aguilar Sánchez'ja 
su-hijo Manuel Martínez Aguilar,los cuales' 
'habitan Caiejjón dé la Almona, 10 (Goleta).
Dlqmamps la atención de las personas 
caritativas. ' . - . .
_ O tz a  vaean td i-w -E l cargo de secreta 
)rio suplente del juzgado municipal; dé Este- 
pona encuéntrase vacante, debiendo solici­
tarse en e l término de 15 días.
, P r o v i s i ó n  d o  id é o n o  .—Habiendo 
'de proveerse por oposición una beca para la 
paeultad de Teología, tres para la de Filo-^ 
^ofía y  Letras, ¡ secéión de" Letras; una para 
fia de Ciencias, sección ¡de Química; y una 
para la de derecho, pertenecientes á los an­
tiguos Colegios'Mayores de Salamanca los 
jóvenes que deseen optar a  ellas dirigiránj 
sus solicitudes documentandas á la Presi­
dencia de aquella Junta, dentro del término 
:de veinte dias.
X̂ P8|.®j®rcícios darán principio en la Uni­
versidad' salmantina él 18 de Septiembre 
próximo,
' D e n u n o l a s .—El señor Gobernador 
civil de esta, provincia, por decreto fecha 7 
del cprripute, ha admitido la renuncia qué 
su dueño ha hecho del registro minero 
núm. 3.738 titulado «L a Segimda» del tér­
mino de ^Benahavís, declaFando franco y 
rej^ísfrable el terreno que tenía solicitado.
iE k 'áffád:ipId.— Siguiendo la costumbre 
establecida en varios establecimientos, los 
principales sastres de lá cállé'dé Espóz y 
Mina, én Madrid, han acordado cerrar sus 
tippdas de una, á tres y media de la tarde, 
desdé ,eí pasado lunes hasta el 15 de Sep­
tiembre.
R e p l t i p l a d ó s .—La Comisión Central
1.5001 debe hácerse extensiva á los particulares I
ta
elecciones
Allí permanecerá tan solo  ̂una semana. 
'O andld fatU pa: a e i^ p ad a
Los Republicanos madrileños han; acorda­
do presentar candidatura cerrada'en esta 
Corte, én láS próximas elecciones de diputá^
nándpz Gutiérrez y Torres Roybón, y récli-Tfrn P „ r :  




pues estos persíguemunicamente su comp 
Aidad en contra d̂ e los transeúntes y demás 
yééinos no privilegiados.
C u p ó n . -^El primero de Agosto próxi­
mo, se pondrá al pago por la Compañía de 
;|f®rrocarriles andaluces, el cupón núm: 30 
de la  serie segunda al ,3 por 100 de las 
obligaciones de, dicha empresa.
^  ̂ v l p u o l a ,—-ten lá calle dA-l'a Eei^e-
¡ría de Heredia número 29  ̂ falleció ayer, á 
wnsecuencia de la viruela, la niña Angeles 
Quirós González.
D ía  d e  a s u e t o . —Con motivo del 
:^^^Pl®®fios de la reina Cristina, hoy no 
i-ba habidq oficina en los centros oficiales 
C lp o u la p .—La real orden-circular, á 
los gobernadores, sobre reorganización de 
servicios y línea de conducta que aquelléb 
funcionarios debeñ observar en consonan- 
íCia con las aspiraciones del gobierno y  ne- 
j^éidades delpaíS es bantdnte extensa.
jEntre los muchos é Importantes puntos 
,qpe se tocan en la circular, uno de los más 
interesantes es sin duda el referente á las 
^elaciones de los funcionarios coa la Admi- 
sus jefes y cOn el público.
,% .'Tócase, también lo referente al comercio, 
^'industria, ferrocarriles y en general vías 
ñe comunicación, recomendándose en lo 
,jpie atañe, que se procure siempre, no 
áfultiplicar laS vías inútiles, sino cuidar 
.¡pás bieu.de que haya.,produetos quetras- 
^ rta r .
£1 minlstpo de Ag[ipleultüi*«.-^
A la hora anunciada entró en agujas él fréñ 
que conduce al señor mihistfo de Aeríciíl- 
tura.
En,, la estación le aguardaban las autóri- 
dad^s y algunos amigos políticos y muchos 
curiosos.
Apremios de la hora nos obligan á sus­
pender esta información que reanudaremos 
en nuestro número de mañana.
lÜSÎ AÑlO DE VIMOS DE VALDEPESAS^TlMffeM
Cali© San 4liiáii‘dé BIOS-26 ¿
Diez dueño de esto establecimiento, en combinación con d& aerÉdiflÍK 
do Valdepeñas, han acordado para darlos á conocer al núblK 
00 de Málaga, expenderlos á los siguientes
PRECIOS ̂
£ña arroba.de. Valdepeñas, tmto legítimo Clarete. 
Media id. de id. id, ^ id ; id. . 
Onaxtp id ; ‘
« o a .
_  de id. id. id ; id.
gu litroid . de id. idi idi idi
Ír 2. *rrobjp( de Valdepeñas, tinto legítim o. . . ledia id. de id. id, id,narto id. de id.Un litro id. id, id.- - —  de id. id. id .. ,*'®^botelIa de tres cuartos do litro de Valdepeñas, vino tinto legítimo,!
" ’ w l iO  O lv id jli*  Indi' fifi A lAsr Tir.T'A.'my w
75
4S
40ti**L las e®&aa: CallB SAN JUAN D E  D ioá;. 26
«ríx? f  pureza de" estos vinos y el dueño de este establecimiento W k
»ra  ei yaior de 60 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido t i te S
contieno materias agenas al del producto de la n v lP ^  




, El ministro de 
.señor Urzáiz que
A s e s o ip
Pbr a p r„ .te  ,o  propuesto poí *
el se íor  B em te GaUerree. j parte de
I n d e m n i z z e l ó n  ¡ teuían.becho en seis años, y que luAcm hor, I morrillo eu el tren de
Don Manuel Mesa pide una indemniza-; cursado otras solicitudes, diciendo
nían el derecho perdido.
También llama la atención que en los
Hacienda ha solicitado dél ®̂ ®?. ,P®*̂  ̂ ®® pe^dmciosquese le irrogan de  ̂
le ilustré eri l'ós asuntos ”“'^^®®do un picadero de su propiedád.
.pendientés'de despacho que existen eu el ^.®® ®®®®R4e autorizar^al.alcalde pará qtíe C®utíps del Ministerio no se despachan en 
departamento de SU mando. ñje la cuantía del reintegro, | dós Años lás reclamaciones por instancia.
SANCHEZ Ó ftflZ .
Ayuntamieíito
Gpatifloaelón
.Varjos conbéjales solicitan que sean gra-
taficados cjeitos émpleados de, las oficinas 
municipales, ,que prestaron trabajos éx- 
,|traordinariosp
X a  s e s i ó n  ó ó  »
Bajo la presidencia del alcalde don A ú - * C o t t o o s l ó n
^“ ” ®? ®®̂ ®̂ í® W  ®Í Ayuh- -Con motiva del fallecimiento deD . An-' 
tamiento Excelentísimo sesiónprdinaria de ttojni.o Sánchez de la Campa, rédactor dé Ltt
pueá,Silvestre Rodríguez, padre de un fa­
llecido espera del general subinspector le 
conteste.
Lo miémo QQurre con Blas Garrido, An­
gel Bárcéna y Francisco Mangas.
En Málaga hay también no pocos repa- 
triádos 'que se encuentran en el propio 
caso
XÓB p e e o n o o l m l e n t o s  d e  e o n »
, segunda convocatoria, empezaádo el acto á ' ITbíow M ercantil ácuóidáéé ®®merosas las quejas que re­
alas tres y cuarto de la tarde! , derechpsTeTuhum^^^^^^ ± T ¿ s  reconocimientos
X o s  q u e  a s i s t e n  1 concesión de un nicho. 'S ^
Concurrieron á cabildo los séñofés con -í B á s o t i l á
Í)|tejale8 siguientes: También se acuerda adquirir una háscu-
I^Pefin Sánchez, Sánchez Pastor ¡León, la para servicio del MátadeRO. , cansá á loS viajeros grandes molestias, ha^
^ ^ z  Saenz„ Bailes^ Alcolea, Prañq^elo . J  no habiendo otros asuntos de que tra- éiéúdólés perder un tiempo precioso.
Romero, Fernández Gutiérrez, Sánchez iÍas-5 tar, se levantó la  sesión álas cuatro y cuarto, 
tor Rosado, Rodrigqez ;Guerrem^ Benitez 
Gutiérrez, Briales Domíngaez, Estrada y '
Estrada, Ponce de León y Torres Royhón'. i
E l seta Noticias iocalés
Leída el acta de la anterior sesión por él 
secretario señor Rubio Salidas, es aproba­
da; interesando el Sr.Banchelz Pástór Rosa­
da se consigne síi voto en.contra del acuer­
do adoptado por él Ayuntamiento en ante­
rior cabildo,, en orden al asunto del Contin­
gente provincial.
Petielon óe palabra
Fest jos del bardo de la Indestria
Xos de boy
Velada, música y batalla de los CáStillé-
mercancía núm. 203.
S ü s t p a c e l ó n  d e  l e b a . —Ha sido 
denunciado al Juzgado municipal del distrir 
fq  de la Alameda de esta capital el vecino 
de Olms, Salvador CañetéiTorres, por sús- 
tRaer |in haz de leña de la-finca de Paredes, 
propiedad de D. Antoáió Portillo Cisnero.
O é p p s e l ó n  d e  a r m a s . —En Bena- 
inocarra y Almogia ha recogido la guardia 
civil Uña escopeta á cada uno de los veci­
nos, Félix González Quintero y José Truji- 
11o Gutiérrez, por carecer de licencia.
H i i r t o  d e  u n a  b u r r a . —En el sitio 
conocido por Cañada del Olivar han hurta­
do una burra á Juan Barroso Vega, vecino 
de Jimera dé Libar.
La guaídia civil práctica diligencias para 
la deteheión dél autor del hnrto.
R e e l a m .a d e .—Pór fuerza de la guar­
dia civil de P-onierite ha sido capturado 
Pedro Reina Martín, reclamado por el Juz- 
gado'.municipal de Santo Domingo de esta 
capital.
J u e s  I b e e m p a t t b l e .  — Naestros| 
amigos don Antonio Díaz Perca y don Die- 
Las protestas á que da lugar el tal reco- ¿o  Martin nos manifiestan desdé Yunquerá jlP.1 mi A'n'f A Ci/\M *vk ^ S ^  i /Til n n n J _1   r_. *.1. t  ̂ I
empleados del resguardo de consu­
mos, practican en los equipajes de los via- 
eroé en.'ia estación del ferrocarrir.
Esta medida á todas luces arbitrarias.
.Ese registro se ha efectuado siempre en 
la Central,'y de, cierto tiempo á esta parte 
se hace en la misma estación.
efectos legales de Asa disposición alcanzan 
á todos los expedientes incoados y trami­
tados á partir de la fecha en que el recurso 
aludido se entablára, porque en realidad 
debieron suspenderse todos 'hasta conocer 
el criterio definitivo de la Superioridad, 
único modo de que no resulten perjudica­
dos unos contribuyentes y beneficiados 
otros.
 ̂ Lu Junta aprobó después la gestión prac­
ticada cerca del Ayuntamiento por una co­
misión de su seno al oponerse al reparto 
vecihal intéútado por aquél para cubrir el 
déficit que ha ocasionado la desgravación 
de los trigos y  sus harinas en el presupues­
to mnúicipall.
Así mismo quedó enterada de que sigue 
la tramitación que corresponde á la solici­
tud dirigida al Ministerio de Hacienda in­
teresando se rebaje el recargo por cobranza 
de las contribuciones directas á la cifra 
que abona el Estado al arrendatario de ese 
servicio, aliviando así á los propietarios, 
agricultores, comerciantes é industriales.
Confió á Secretaría el encargo de seg 
con toqa atención los trabajos para los pre­
supuestos generales de 1906, al objeto de 
acudir al gobierno en tiempo oportuno re­
cordando las reclamaciones que tiene etttá 
hiadas en defensa de las clases contribu­
yentes.
Quedó enterada de que la Presidencia ha,' 
bía sido invitada por el Comité francó-es- 
pafiol de las fiestas en París,con motivo de 
la visita del rey de España.
Asimismo el señor presidente manifestó 
que ácompañado de varios señores vocales 
había cumplimentado al nuevo gobernador 
de la provincia Sr. Urzáiz correspondiendo 
al atento oficio de ofrecimientos que había 
dirigido á la Liga participándole su toma de 
posesión.
Por último oyó una comunicación del vi- 
ce- presidente de lá Comisión Provincial 
participando la constitución de dicho orga­
nismo y ofreciendo sus respetos.
En la sesión próxima examinará la Direc­
tiva un estadio referente á reformas econó­
mico-administrativas que se elevará al go­
bierno, una vez que sea aprobado por la 
misma.
Se acordó reclamar la disposición que 
establece que los derechos reales se cobren 
no sobre el valorfen venta que arrojen las 
escrituras, sino sobre el valor amillarado 
por la Hacienda y que figure en el Regis­
tro Fiscal.
A iid ie u d ift
SBCCIÓN VRIIffBUa
Xadrán y  embustero
En esta sección ha comparecido hoy An­
tonio. Pina Alvarez, el cual en 17 del año 
anterior hurtó uná muía en término de 
Ronda.
En igual día penetró en la choza propie­
dad de José Alvarez Román y se ̂ llevó va­
nas prendas que encontró á mano 
Durante la incoación del sumario usó 
nombre supuesto.
El fiscal ha solicitado hoy se le impon­
gan dos años, cuatro meses y un día de pre­
sidio correccional por cada uno de los deli­
tos d© hurto,y cuatro meses y veintiún días 
de arresto mayor y  multa de 1.500 pesetas 
por el delito de uso de nombre supuesto.
El defensor interesó la absolución.
Aereedor ejecutivo 
El: 28 de Junio de 1904 llegó Miguel Abo- 
lafio Marfil á la casa que en la calle de San- 
tana habita ó habitaba Juana Ruiz Patón, 
y  le exigió el pago de 25 reales que aquella 
le adeudaba.
 ̂Gomo la Juana se excusara por no tener 
dinero, el Abolafio la golpeó bárbaraméntá 
am jándola por último contra el brocal del 
pozo, ignorapios sí con ánimo de echarla 
á él.
De resultas del palizón la víctima estuvo 
82 días en cama con fiebre y arrojando es­
putos sanguinolentos.
¡Una paliza de las de órdagol 
El fiscal apreciando en favor del procesa­
do la atenuante de no haber querido causar 
un daño de tanta gravedad, solo ha pedido 
hoy se le impongan cuatro meses y un día 
de arresto mayor.
Tanto este juicio como el anterior que­
daron conclusos para sentencia.
Sbqoión SSaUNUA
. - r -  ;  ------ , Ei señor Goux propone que se solicite la
A9®Wi®Pt® soñ muchas, pues los viajeros i fiñe han elevado instancia al presidente de modificación de la ley del Timbre que exi- 
se queján'con razón sobrada del perjuicio I® Audiencia territorial de Granada ponien- ' - - - - -
JOS.
<jue se'íés ocasiona.
Las formas que los dependientes del 
odioso impuesto emplean para cumplir su 
misión, tampoco son muy correctas que di­
gamos.
Esta censurable é injustificada medida 
99  ̂9Ófit(íerte á Málaga en ciudad fronteri-
X o s  de-n;ífljá:sriijl|^
Velada y baile
Los Sres. ÍBállesta Alcolea'y:fo|res Roy-
bon piden la palabra para .después de ter-. los-Dávila 
minada la orden del día.  ̂ M oam viia.
. ■ * I Deseamos su pronto alm o. • |,recen.
, A s u n t o s  d e  o f l e l o  i S u b a s t a — En el despacho de lá AlcaL ̂  R e g r e s o  a p l a z a d o .—Los señores:
tiomumcacion de la Delegación de Ha- _ día se verificó ayer la subasté pública pára Padilla y Rodríguez Muñoz, jefe del parti- 
cienoa relativa_al pago del impuesto está- > el arriendo; por lo que resta dé añó; dél ár- ^® Bñeral en Málaga y senador del reino 
b ie ldo  s®bre el consumo del gas. | bilrio municipal sobre mercádos y p ú é s * t ó s ' 9*̂ ® eran esperados hoy
-Upclara el capitulo quedar enterado. | públicos, bajo el tipo de óO.OOO^esetaé. * ®®̂ '®̂  exprés de la una y  cuarto, <aplazaron 
' P^^rincial, rec®-| Ee concedió el rematé,con caractet bróri- ®ñ regreso para acompañar á esta capital
mendandp la adquisición .de una* obRa d’é|iionál hástá que lo aéuerde el Ayúntámíén- Ministro de Agricultura. ■
que es auíór el̂  .Sí. D. Isidoro Nñáé¿ de*'|dA áí D* Diego Glavero del Algalia, que ’ I n d l e a o l o n e s  d e l  p d b l l e o . — Hé-
afreea hacerse cargo del arbitrio en la'-su- mqs récibido la visita de varios' vecinos dé; 
ma d,e 78 000 pesetas aceptando todas las la callé Anchát del Carmen los cuales nos 
cpridiisiopeé del p líe p  de subasta. : , ruegan llamemos la atención dé quien co-
Presidió el teniente alcalde don Ramón íresponda aceijda de la colocación de vallad 
I Franquelo, asistiendo el concejal señor en la citada callé con motivo dé lospróxi- 
I Saenz Saenz, el notario, de turno y  el oficial rhos festejos, ; i , '
|dél negociad© de don José Casini. I Entienden dichos señores que la autori-
Pasá á informe de lá é0ti|isióh de Há- 
rienda. '  ■"
Otra, del á í. Gura Párroco de Santiago, 
intéresando el abono de la ofrenda de cos­
tumbre para la funciónde su Titular.
Es concedida. . ^
Nota de las obras ejecutadas; pbr ádmi-
nietración en ja semana dei 10 ai 16 del co -1 . Ayer falleció en esta ca - '
rrienté. ' f señ0r;ita Magdalena Rubio González, •
] zación que se concede á los industriales' no
do en pn conocimiento las causas que exis­
ten para que el farmacéutico de dicho pue­
blo, don Antonio García de Oña, nombrado 
juez ..mñnicipal; n© pueda posesionarse del 
cargo.
.. . ___...... . ■
I^a de Contribuyentes
y Productores
 ̂ - noche celebró sesión
la^ ,̂DÉectiva siendo leída y aprobada el acta 
de lamnterior.
en su art. 90 el reintegro de cualquier 
licencia municipal para construcciones y 
roparacioues, en el sentido de que se aclare 
que no alcanza el impuesto á los reparos 
ligeros que no tienen importancia.
G o b ie rn o  m ilitai?
Servicio de la plsiza para mañana: 
Parada: Los cuerpos de esta guarnición. 
Hospital y provisiones: Borbón, 4. 
pitán.
Corrupción de menores
A puerta cerrada, como todos los juicios 
por delito de esta índole, se ha visto hoy la 
causa instruida contra Antonia deí Pino y  
otra (dos señoras que engordan sus carnes 
comerciando con las de algunas infelices) 
por el delito de corrupción de menores.
Practicada la prueba el fiscal ha retirado 
la acusación por- no estar suficientemente 
probado el delito.
Seáalamtexito para el día 22
Sección- segtmda^r -o— 
M erced .-R obo.—Procesad^, Manüef 
llatoro López.— Letrado, Sr. Estrada.— 
Procurador, Sr. Segalerva.
ca­
se ha dispuesto por el Ministerio de la 
Guerra el traslado de los comandantes,deín-
jl^r^Madolell dió cuenta de sus gestio- fantería don Eduardo Morales Navarro, des- MadriA hasta obtener que la Direc- | de el regimiento de Extremadura al bata- greneral de lo GoUtenciosp haya despa- llón Disbiplinario de Melilla y  dori Manuel r  /adorablemente el recúrso en que la Lifián Avila, desde éste á aquél, 
üpidio la derogapíón de la R. O. que] _
P^®PÍ^*ario8, dé flacas urbauaa! Los individuos de los Reemplazos de 
del derecho de nombrar perito que d e -11891-,1892, que no tengan sus licencias áb- 
üenTO suB intCTeses frente á las evaluacio- solutas pueden pasar á recogerlas al Bata- 
teriiicos de la'<Hacienda cuando illón de Segunda Reserva de Málaga, núme- 
con-^óneas ó equivocadas, y se acordó un ! ro 36 de 8 á 11 de la mañana cuyas oflei- 
yoto de gracias para dicho señor, asi como ñas están situadas en la Alcazaba de esta
E l /  P O P I J I / J
 ̂ Be venAe ei|, las 
^  UiB estaciones delÉéi 
rrll de Málaga y  Bo1>a<ll^^‘
dmigir un escrito al Sr¿ Delegado de Ha- 
ciendá, no bien sea comunicada la resolu- 
ci^^aludida, interesándole declare que los
'Se hutoí-úsa su publicación en el JBolefí» 1 g e n e r a l e s  simpatiasi A  las 6' 
Oficial. ,ae la tarde se verifico la condución de su
cadáver al cementerio dé‘San Aliguel, asís-
capital.
Por el cumpleaños de la reina, las tropas
E o le tín  O ficia l
Del día 20:
Continuación del reglamento para el ré­
gimen de la minería.
—Oiroular del Gobierno civil relativa S 
orden público.
—Edicto de la jefatura de minas.
—Bases para arriendo del arbitrio esta­
blecido sobre huecos,, alineaciones y  vallas 
por este Ayuntamiento.,
—El de Torremolinos anuncíala vaoanto 
de módico titular.
-Cuentas municipales de Almargen.
- t*Los de Jimera de Libar y  Atájate hacen
Cuenta dé las raciones suministradas á 
presos pobres, en la primera quincéna de 
este mes.
Apruébase.
Otra de los gastos causados en la conduc­
ción á Alora, por mandato judicial, de unas 
caballerías. v
También 'se aprueba*
Otra de un carruaje ocupado p|qr el se-: 
ñor Juez^de Instrucción de la Alameda, ¡
Es de conformidad.
_ Asuntos quedados sobre la mesa en se­
siones anteriores-, y otros procedentes de
tlepdo al triste^acto numeroso^ amigos de 
la  lámilia doliente
í Reriba ésta'la sincera expresión de nues­
tro sentimiento por la desgracia que sufre.
R i e g o . —En los carros que han de con­
ducirlos; quedaron ayer colocado los bota- 
eos construidos recientemente, con destino 
al riego de las calles y paseos. '
X o s  l>a6 o s . —Cada día es mayor lai 
concurrencia en los importantes estableci­
mientos balnearios de La jEsíreWa y jípolo. 
Por la mañana y tarde la animación es
^7^
la superiori^d ó de, carácter urgente reci- éxtraordinaria, notándose la presencia de 
nidos después de formada esta orden deljñumerosas familias forasteras, que vienen
l  ánuestra ciudad atraídas por,la justa repu- 
Nohubo ninguno. [taciónde que gozan los citados balnearios.
S ó l i e l f i t d é É  ' i| evitación de que se acérquen los mi-
De B. Jm d  Rebollo Odmeo, iliaiendo ser T T "  % ™
Inscripto enonióo de sn fam ilto,ea  >08 pa- “ >.4»  desees medidas., 
drones de vecinos de esta ciudííd.
Se accede á la petición 
De.D. Júan Santiago Subiri, haciendo 
Igual petición *!
Como la ánteríor. v •
Dé los vecinos de calle de Sabanillas en 
flúpiiea dejque se higienice aquella vía.
Es traiMadada á la comisión dé policía 
urbana.
)iatbieti dó eoüilsloiiójsi
Sfe Gmato; relativo a' unas 'tíüiivas 
Ines eri-, la calle de Quintana, f  
lisma; sobré reedificación dO láS 
18. 2, 4 y 6 Plaza de Arrióla^
Is se aprueban, ■ ;
Moeiones
^Sr. Concejal D. Ambrosio Ballena 
^las aguas deTorremolinos. 
fautor ̂ solicita que quedé ©obre la me- 
atención á  no hallarse- présente el 
Torres Roybón.




lese una comunicación def gobernador 
ía plaza manifestando que el coronel dél 
ri miento de Extremadura le < ha oficiado 
siendo en su conocimiento que desde Jiaf 
¡días se viene notando en el cuartel de 
luchinos; donde dicha fuerzá se aloja; 
rema escasez de agua, lo que constituye 
I serio peligro puesto ,que hay precisiéb
R e g r e s o .  Eu compañía de su señora
madre ha regresado de Carratraca la ilus­
trada directora de esta! Escuela Normal Su- 
vperior de Maestras, Srta. Suceso Luengo.
A o e r a s . —Se ha ordenado la sustitu­
ción del pavimento de ja s aceras de la calle 
de don Fernando Camino, por el de Port- 
lañd. ■
Esta mejora debía hacerse extensiva á las 
del Arenal y Maestranza próximas también 
á los balnearios.
I n s t i t u t o  R o m e r Ó —En este impor­
tante centro dió anoche su anunciada con­
ferencia sobre .Ocultismo en la Medicina, el 
rentado doctor. Sr. Pares Llausó.
El tema era de los que se prestan á largas 
disquisiciones científicas por la importan- 
ciá que encierra , y el señor Pares lo desa­
rrolló con gran conocimiento y acopio dé 
da lp i ^  -
Eú sú disertación demostró el conferen- 
\ ciante el profundo y filosóflco estudio que 
ha efectuado en la materia.
La numerosa y distinguida concurrencia 
que asistió al acto atraída por la fácil pala- 
hí’n y  vasta erudición científica del doctor 
Parés, hizo á éste objeto de grandes aplau- 
Sds>.'áLdar fin á-su'-notable conferencia.
■rsEsta noche á las ¿ocho y media diserta­
rá sobre el tema -«Materialismo teosofosia 
y esplritualismo moderno en reláción con la 
medfciiia», el director don Enrique Romero.
V a o a u t o .—Se halla vacante la plaza 
de médioa faiilayd© la villa deTomemp-
Ja.es -i^mpodp haqpií C Q ^cW  de
El castuip.̂ e peqiieÁ<);,dpí co
truccióny.fqUe ,ae)jía rpiROBjAr̂ e áíBi d|BL .Renací-
miento,
La fapli^á de la îúllps, ¡tltoqueada por torreones, esta­
ña constrmda, á orillas del ^pnne, 8Pj)re pna roca, de la 
cuaJ,; s|n dnda, Eab|a tPíÓF̂ doiSu jibnibr.e. ,
La pelVa.̂ fó j®?̂ ten̂  spjpiismá puerta; el ílónne 
 ̂ y I.<as |ioqas ê ro/ieabatt Ppr Ja es­palda y de las ̂ que .parecía centinela ayanzado, estaban cu- 
bmrtas pe olivos y viñe(3.oŝ ;̂ cémtfa tpdasjas reglas del 
arte, .parecía, de parqpe.; . V ' ^  ,
Su,parque eran lo¡s gíaqijes bpsqpes que cubrían la lla-̂  
nura que se eiteiidía hasta las dos orillas del río.,
La historia del :castiUo de las^Bocas era brillante, b̂aio 
el punto de vista militar. :
Había sostenido un sitio en tiempo de,las guerras de 
• rengióm ' ■ ' ' ®
Luis 2^iy, cuando -pasó pór át í̂,'se había hóspedkdo en 
el, como el/castiUo.de Seutayes,.y .}iabía>sido, por mucho 
tiempo, morada de e t̂a familia, una de las más nobles de 
la.baja ^rgoña y en el cual el bisabuelo' de Enrique fu-. 
Hu t̂ ,UP iyeTOipies .había sido el héroe de. úna escena trá- 
■ .gica.,, ■ ' '
Se había batido en duelo,-con un antiguo compañero de 
armas que trató de mapc]b.ar,su bopor dirigiendo, galante­
rías ala marquesa.
■ combate' tuvo lugar por la noche sobre un gran terra­
zo que caía sobre el Yonne y ep: presencia de cuatro no­
bles de las cercaúías, pitados como testigos.̂
■ hatié^pn cpu espada primerp y después cpn puñal,
cuandp una de fas dos' espadas saltó, acabando el riyil 
del marqués por refugiarse juntp- al parapeto, -hasta dou- 
de&é,retrocediendo. - , h-
“ílntpnces ebpiarqiués arrojó sú,puñal y se precipitó so- 
bfi^su'enemigo, arrojándole al Ypm^,
,̂I)escl,e entonces:el terrazo aquel-s¿nUOmhraba 4)aj(cdu del homicidio.»
ÜL.BAILS Sin XAS viotim as 17^
^ A P Í T ¥ L O X X I X
En fel último siglo, és decir, treinta añoa antes del draî  
ma del noyenta y tres, Lqs Rocas eran el último patrimo­
nio de los condes de Vérnieres, descendientes dé la rapia 
menor de la casa Jutault, y el patrimonio dé Enrique, 
nuestro héroe, estaba,instalado aUí con su familia.
Enrique y ̂ su hermana continuaban viviendo -én, él des­
pués de ¡la mperte dé su pq-dre.
Hqcíq algunos meses qué el castillo de Las Rocaq era 
el ,centro de úna vasta intriga, de la cual, Diana deTernié- 
res,.hermana de Enrique, parecía el alma.
Con frecuencia, por la noche, cuando el país estaba en­
vuelto en silencio, un yisitador rnisterioso solía tocar á 
la puerta dél castillo.
, Xa era un jinete que venía deCoulages Atravesando el 
Yonne;. ya un cazador que salía de ja espesura con la es­
copeta al hombro.
Algunas veces Ips ¡bateleros, que descendían dé Glame- 
ey á^Au^erre por el río,, apercibían luz en algunos de sus 
torrreones. , '
Sin dudq era una señal que debía ser de leí os aoerci- 
bida. ^
Pero ni los pacíficos habitantes del país, ni ;los batele­
ros, se permitían ningún comentario,
La tempestad revolucionariq 'hqbja pasadô  sobre Las 
Rocas, sin ateutqr.á uno de sus ladrillos.! ,
Enrique era queridô en el país; np,era orgulloso iiraha
bien y .eu Sprgo^ un hombre,
Nadie recorfí, pues, en la épQpa dd terror o u e ^ tó a  
etauoUe; «ra.cpnaey sele babla pagad“ oon SbntT®^
‘>ÍW,y inp-esraba iiináaro; no se pedia suponer que conspfraba!*****' ̂ *̂*̂ *'™ **"
.La yerdad es que Enrique no icoíianiréha "
. Anonadado desde (ed matfiinoílio de su nrima ai nAdnAd, 
np gran dolor, no se mezclaba en ¿ S Z a S f e ! *  
p^dosuyidacqpsagrftdpák-éasa poUtica
Peroencambio su hermana conspiraba contra.
han vestido hoy ,de gala y el pabellón na­
cional ha ondeado en los  edificios oficiales.
El cañonero Moí’íiw A, Pinson, hizo las 
salvas de ordenanza.
i iM H
DOS kdioionss b ia m a b
3 3 3 .  ■ g a s O 't t J k a » .
• TTíU-s- Pft^oia Sánohe^ An-
Ĉaber la exposleión al público de las f o pampos, Juan 3^^°^ Galán
^lectivas cuentas municipales. l^Mntrdalena Rubio González
—Edicios y requisitorias de diverso juz- y j^^|j.jmoj¿os. -Ninguno.
* — Anuncio de la Universidad deSalaman 
'a sobre provisión de becas
? ‘
R e g i s t r o  e i v U
iMOilpoiones hechas ayer;
JUZGADO DE I*A KEBCKD
Nacimientos.— José Quintero González.
Defunciones.—Ninguna.
Matrimonios.—Luis Abrines Rosello con 
Julia González Torres.
JUZGADO DE SANTO DOMINGO 
Nacimientos. Ninguno.
Defunciones.—Francisco Nuñez Aguúar, 
^íosario García Corrales, Francisca Pama- 
,jua Yuste, Juan Lavado Porras y Dolores 
Muñoz Pastor.
Matrimonios.—Ninguno.
JUZGADO DE DA ALAMEDA 
Nacimientos.—Miguel Serrano de las He- 
!>ai3 y Piíar Ramos MufliOZ.
M atrim onios. -N in gu n o
Ü o t a s  m a i » í t i m a ' ^
buques bntbados  a y e r
Vapor “Euterpe» de
ídem “ CSabo Nao,, de Alicante.
Id em  “ San F ern an do,, d e H ^ e lv a .^
Idem “Oabo San Sebastián,, de Sevilla.
B ergantín  g o leta
Laúd “Flor de Mayo,, de MotpL
BUQUES despachados
Vapor “ Oabo Nao,, para Sevilla.
Idem “Euterpe,, para Garrucha.^ . 
Idem “ Oiudad de Mahon,, para Mel^a* 
Idem “ Oabo San Sebastián,, para ,4^
°^L aúd “ L a  M aneto,, para  Gartageha
TdÁtn blanaúülos, 00 á 00 id. los 43 idém. 
S b íd a  d S ^ Í B  00 á 00 id. los 83 i# ín .
96 á 100 id. los 100 jd.
Habas mazaganas, d i á 63 realeMan^^^
Idemcochmeras, 65 á 6 7 i d . i d e ^ .  ■ ^
Garbanzos de primera, 170 á 200 mL lo 
®^d^.X^8eeunda, 140 á 150 id. los 67 li2id.
ídem  d S o e r V l 0 0 f l l 5 í d . l o s  571^^^^^
Altramuces, 82 id. la f a g ^  .
Mfltalahu&Tfti 75 icU KUOs.. ^
f  S c s  A7 á 59 id. lo s  57 l £ id e m -  
Maíz'émbarcadÓ, 58 á 64 id._tos 53 li2 id, 
^ ^ B te . 115 á 125 id. los 60 Ídem.
Total recaudado: pesetas 594,75.
Reses sacrificadas ennl 20: _ .
30 vacunas, precio fd entrador; 1 .^  ptas.
7 terneras, » » » V *
50 lanares, » » » } ‘J“  * \
17 cerdos, » ___» » * V
C e r e a l e s
Trigos recios, 00 á 00 reales los 44 tólosi 
Idem extranjeros.
i UU lütlAOB AWO ****'< —
60á61 id. IOS 44 Ídem,
M a t a d e r o
000 gramos, pesetas 38fa,3U;
51 lanar y cabrío, peso 580 kilos 75q
**S ’c e S ,  p e S .0 5 8  kUos 000 granios/jpe
Totalfie peso: 6.501 kilos 750 gratuos.
^ C e m e n t e r i o s
Recaudación obtenida en e l^ a  ayer; 
Por inhumaciones, ptas.
Por permanencias, 0t?5., 0,00. ‘ " '
Por exhutaapio’ies, ptas. 0,00.
Totalptas^,50,00. , • ■
Temperatura máximr^ á la sombra, 26,2. 
Idem mínima, 21,8.
Higrómetro: Bola 'húmeda, 22,5; bola se- 
ca, 25,1. : ' ^
Tiempo, fciieno.
3.® Pagarle puntualmente.
Nota Esto último, auque el enfermo se 
muéra.»
.« mEB
p i P T O T A C l l l ^ S
A e o i t e s  ■
En puertas, á 42 reales arroba.
O b s e r v a c i o n e s
Barómetro reducido al nivel del mar j  
á O. G. o., 765,4. ,
Dirección del vientQ, S.; O.
Lluvia, «Hm, 0,0.
Dos taberneros contómiplan él mar désde 
Aglaya, y  uno d© ellos dicé:
- ¿Qué pasaría si toda esta agua fuese 
vino? r ,  ̂ . .  -
—3̂ 0 lo  sé,—contesta él otro.—Aterra el 
pensar cUánta agua se necesitaría para 
aguar todo, jBSto!
*
ün médico ha escrito un interesante li­
bro, titulado «La guía del enferm o».
En él se leen estas líneas:
«Los deberes de todo buen enfermo son
ilTOSt ''I
1. ® Llamar al médico.
2. ® Obedecerle en todo.
TEATRO VITAL AZA.—Compañía pónü-
oo-lírica de D. Casimiro Orlas. . , , ;  J 
A lás 8 i i 2. —«Rusia y Japón».' ' /
A  las 9 l j2 .- « E l  túuel».
A las 10 li2.—«Lbs picaros celos*.
A las 11 li2;^«Losborrachos».
Entrada general para cada sección, 0,35 
céntimos.
TEATRO LARA, — Gran cinematógrafo 
Pathé.
Todas las noches tres secciones: la pri- 
mera á lás ocho y media> la segunda álas 
nueve y media y  la tercera á las diez y me- 
d ia ., ' . ^
Butaca con entrada, 0’40 céntimos; silla 
de aúflteatro éon ídem, 0’30; entrada de an­
fiteatro, 0’20 Ídem; ídem de grada, 0T51A 
Tipografía de El Populab
^ erüeg» a público vitme nacsiraB aucúrsaia* par* examu* 
/ijif los bordados do todos estilos.
" Encajes, rerice, matices, punto vainica, etc., ejecutado» 
“*“ ^ D 0 H É S H C A  BOBIKA CENTBAL,
seémptóa,universalmente paralas familias, ea 
’>7ípa biaúca,prendas de vestir y otras similar®»-
pata
los itdelos i Fesetasi 2,60 WDOliS.--Fltai qoese
PIPEL« EmOLi
En la ixnppenta de este diado, 
se vende por arrobas
L a  C o m p a ñ í a  F a b r u  S i n g a r
.Cpnpéslonarios en Espafta: ADCpCK y C.’*
S-VtCULX»»!»» «®» i »
Ú A iL A C iA . 1 , A m «p l, 1
A J íT B ^ V ® B A .,  8 » E.——  ̂ í ' ' o  
B O N »  A ,  »V C m r r é r »
V m É Z -ilA E < A €| E A ,
combaten la an^ía, clóroste y debilidad general; 
Pepósitp general, LABÓRA^^^^ QUlMiaO, FiaMAGERT^^  ̂ de F. del WÓ GtlÍ!.
RRERO, sucesor de González Marñl.^MALAGA. j
, ^  „  ” i"p,-~'ñ,'Jr..Bro (Sucesor de González MaTfllVrOgmpania, 22.-MALAOA
Bentrál: r «bnr«torio Qnímico Farmacéutico de F. deLRio --------- - ---------- — «
------------------------ D e  í n t e r e s  p u b lic o
ARABES DE HEMOGLOBINA MARFIL.
1 :;
EL




‘ ‘I jA  p r i m e r a  d e  MjaE A G A ”
A \ g u s t ín  C a p r a s q u i l l a
C O M E D IA S , n ú m ero s 7 y  9 .—M Á L A G A
Pnbifirtos de 1,50 pesetas hasta las siete de lâ  tarde. Desde 2 
Deseíasim adelante á todas horas. Mucha variación en los platos 
Ontoirtft á la carta á todas horas. A diario callo á la Geno- 
vesa á 50 céntimos ración y arros á la
cTón Vinos de las mejores marcas conocidas. Primitivos boleras 
' de Montilla, aguardientes de Cazalla, Rute y Oonstantma.
s T c fe m  á domicilio. Entrada por la de Nosguera y  M osquera^
OPTICA Y RELOJERIA
füflrsea qBe^aatws estragos c^usa en 
los niñoS'OW^ms fuertes palOTCs^dd^verano 
•̂8»e¥ita y  e«>ri4ge- coa la
Hañiia
C a rn es d e  V a ca
La libra de 920 gramos en 
limpio, 2 pesetas.
Idem id. con hueso 1,50 id. 
Idem id, ternera, 3 id.
C alle  S . Ju an , 1
D g riiittiiltt jn M tlu iD tt
Casa de D. Franpiscp Lupiañez
I S e t r a s p a s a
en condiciones ventajosísimas, 
tth bonito establecimiento de 
ultramarinos, situado Laguni- 
lias, 55, con magníficas exis­
tencias. , ,T. • o.Diríjanse Matadero Viejo, 21 
arincipal. _______
Y  U L C E R A C I Ó N E 8  M A L I G N A S
SIN  OPERACIO N
g - n j  [ m v I b z  - i f u e v a ,  S ' M á l a g a
Esta Casa es la que mSs surtido presenta en Relojes de pared
'^vífad 'a íÓ fe^fnm O ^^^^^^ teafco, oampo y m ^ n a .
Gafas y  Lentes cen cristales de le¿tim a Roca primera, con ar-
« e t ?  ^ i M e »  y ni.
para la.vista.-Cadenas y objetos „
^ e p ^ t o  do lo s  gelójeo de pHoeisián L O N G IN E S
r  ELIXIR G R EZ ,
e d a d .  V C c o n o m f a
T Ju m E fi DS PiN Tü t ^
E D U A R D O  J A R ñ B ^
1 4 . - M A L A O A
. habttadmms el «eo, b«r«l» y teaoJ^-Se ptutea map 
h  dirtwa dlÊ iriíw» y Emnalte.—I w w  prwaditatoito 
g !l!^SÍSS?l ^ i ^ Y  «BáraolM <Mtr«<^aztea«diáarie» eegieaas-
i ^  iBiiaatns cSis»ÍP*»®™ de sata neve^d. . .«
6 « « «Q IO ^  t e y  poiatnudaa g rm
^  medidas, ya pin-
fdtM lo. para
toata dent» cmae fuer» de la aeWaeléa.
14, Grama. 14-MALAGA
El D e b r e v n e  e x t e r n o  es recomanda í̂sime en lAtiñ» (fárus y pórrigo), grietas 
de r o d S S f í f e m *  r S  (almorr»ni.)j Lupu  ̂ (sanif*^abones /erpéticas V ^
fulosas), PsbriBsis (bpra), Sieosi* ?feT®?rias V e  ^m rbalpV en todas las nlceraeíones, erupciones y afectos de/ la piel, en las que como pase
tratsmleato, se prec'sa una Fn M úiasa pídaseMaravilloso descubrimientô  Tratam iento
en las Boticas Sbnvirdn, «ra n a d a , 4 »  y 4 4 ,  j  C#nale», Compañía,
V en todas las bien surtidas de la capital y de 1» prP.V*®®% i ,  «ui > «
 ̂ Debrejue externo, 6 pesetas fraseo para el cáncer y úlceras
Debreyneinternoi 8 pesetas frasco cuando, sea,pl cáncer en la matriz, estómago, iutestí
*°^’Lorinmediatos efectos que patentizan la sin riyal acción del Tratamiento 
la c n m i K K ^  Detencldn de la  infección presentándose
i M ' r n t ^ a S . ' í í & n W
P  i ’ M o K . j  ” l!. »p .r im »t.a ., . .  .ll«.Ut¿ « j . r ,  I. nnlritlín “ f * »  “J
AnmnntA de fnerzás 08 visible por momontos. Puedo compararse el canceroso, al efecto
snr. u « p « . q í « ¿ X p » r ^ t í t a  a. .cdt., y ,U. d . ^ 1. r ..p i..a « i. a . ..  m.a. 
' ‘ " a t o .  rfseto. q.«p«ea.n .p ro t i» .. « . i ,  d  « . ¿ . « t »  a. iM prÍm.tM..pllc«i."M
del T ratam iento Debreyne son suficientestipara qn® ®®»
dio d e t e n t t v o  y c u r a t iv o  de,tan terrible dolencia, tenida hasta hoy jpor incurMile,
ía  q* Ia1 cruelfas^pe^^^^ á que eransometido^ los P«c entes P0®»»i
ver eetiroaban el mal, al cortar los tejidos enfermos j pues la infección que circulaba en la
sangre, L cia  renacer ál poco tiempo U mzuifestaeión en el mismo punto operado ó en
*'*^onsultas Mattó personalmente y por carta al Doctor Mateos en el «a b in ete  
Médico Am ericano, A lcalú, 411.®, curativo fundado
en 1796 y Que cuenta en sU personal facultativo con esclarécidos espociiúistas en cadz 
JL a d e ía f ¿ i S  méd̂ ^̂  adélantosdo instrumental pwa la ex-
nloración de todas las enfermedades. .mamamas !■« ̂ « r a n « a r a m t í a ú l a  c l a s e m é d l c u y  a lp *b U ^ o n «e n w a l^ ^ ^
medicaciones que se emplean y  recomiendan en el « a b l n e t e  B é d l c o  A m e r i c a n o  
A l c n ló  4T1.® M a d r id , n o  s o n  d e  co m p Q S ic ló n  s e c r e ta .  Sus. fórianlas 
ántido analizadas por e lX a b ó r a t o r lo  C é n t r a l  d e  M e d ic in a  
esta corte en 6 de Abril de l903 y ta merecido informes favorables de los 
f o r e n s e s  d e l  D is t r i t o  de| M o sp le to  en 15_de Junio y úel mismo K ia b o ^  
t o r i o  en su sección médica en 31 dó Agóstoi ambos informes en el referido añu de 1903, 
son pues los tratamientos recomendados por los diferentes Doctores cspecialistM del
dIL __^ ___ ___'M'moIntlH Iad s
. TraBp,aso '■
En el níejof sitio dé Puerta 
Buenaventura se traspasa un 
establechniento de. huevos y 
cacharros. -
Dárán razón, Do% A ce ra s^
A g u a  de m a r
Se sirve para; baños á domi­
cilio A tres reales la carga y
cinco reales dos cargas.;
informarán; Torrijós, 129, 
depóajijQ' úo pa tatas.__________
GIWHGNE
iACAMMASgiBKfflTUFlE
' • : .
CSTE ABnCULO
tSPáHA i '
p ro d u ca o n  a m ta t 
S i n i l l D i i ^ a t e l l a s
»FERNftNl}£ZS.A;
S E  T R A S P A S A
En sitio concurrido y por en­
fermedad dél dueño se traspa­
sa-.Cervecería y café éconómi- 




habitaciones con asistencia ó 
sin ella; trato esmerado y  eco­
nómico. Madre de píos, 30. ,
S e  v en d o
un .magnífico boceto original 
de D. .Cristóbal Casasola, titn- 
lado L a Caridad, con naarco 
dora4p,,mide dos metros de al­
to por tíá metro quince centí­
metros de ancho. ^
Para su ajuste, Prolongáclón 
de Casabermeja 27.
3D6 venta en Iqs UltramaíHmos de D. Amselmo P'. Blasco, Lario?, 
%; D. Lino del .Campo, Puerta del Már; D. Ahástasio Aceñ&yl&rá* 
lnadá5»69| D. JÓáquín Elena, Sta;. María. ^;íD. Miguel Peña, Gra^: 
da, 21; D. Eugenio Puente, Duque dé* lá Victoria, 1; D.Ricar||- 
Hoyano, Granada, 56, y Restaurant de Hernán Cortés. M;: 
I La rica sidráyde tonel sin chapipanar, embotellada se expefqf?; 
en casa de los señores Blasco y Aceña. í ;
Para pedidos D, Misniel Fernández ^-azorla, Marqués de Larios S.
S e  venden^  ̂ '
puertas y  ventanas proceden­
tes de.derr^ibos á prepios muy 
económicos y otros varios ob­
jetos.




Um ‘rMÁsoRi la» (uanaai tedttta ai 
úuarraWe f  fapo^ la»' piwWdat 4» 
BdRdplaa mloaralM Gal «saBlanM.
M  m t  0> tAt EMHMftM
Latondorla ̂  
ií LAZA. MAUÓA.
w u p iu e te  M éd ico  A m e rlcu u o , d o  M u drid  los ú u ico s  quepnedon o^cM 
á .la clase médica española y al público en generaMa||Ur»ntíU d o  lo *  in fo m o A_■ ^^ A.luM
S e  v e n d e
I^ a  magnífica mesa escritório, 
ñna prepsa para copiar, mesas 
Úe, comedor, cómoda, cama y  
otros muebles éu‘ buen uso.
17, Vendeja, 17, pra l..
V e r d a d e r o  b a r a t o
: ‘^ D R  P A R N P S  ' .
; do-, ̂ aoa y  ,Torneí>a
Calle CisnerOs, 50 
(al lado de la,Sombrerería) 
Vaca sin hueso . . P âsi; '2,— 
Idem con hueso . . » 1,50
Ternera sin húésó . » 3,—
Id,em con hueso . • » ; 2,50
Gárne de borrego . » 1,25
Se garantiza el peso exacto.
Cálle Gisneros, 50 
(aliado de la Sombrerería)
MERCERIA Y NOVEDADES
J«ftf^|«IOüÉJ0
Oisndi^ «mirtMoaian pasananeda m tiras bordadas, encajes b  
todas clases y variedad de artículos para modistasi^̂ -Pérfumerfa de té 
a i^ e s  ciaicim dd pab y exinojoM.—Petiélecm y  para ele»*
^ p ñ a  ftrám dé U pobto^  remitea muestns y ixedos sobn ca^
qaier mercadela qué se-pída. '1
■ Plaza «í»'la -G n̂átitiisié̂  y ~Ps»age de H>rt|ly|
S e  a lq u ila
en la huerta de la Paljna fre n ­
te al fielato de Morales una có ­
moda y bonita basa con su co­
rrespondiente cochera.
Razón feu dueño, Puerta del 
Már, 3 (Confitería.)
L eñ a  de haya
Se vende en astillas prpi 
para encender hornillas y ta 
bién viruta menuda dé la íĈ  
ma madera para otros uso&í| 
Pozos Dulces, 31. •
OSANDO ID.
jyg' el baHíE de las VÍeTlMA»
aquella República sangrienta  ̂de que Robespierre había 
tenido el cetro, que de mano en mano había caído en las
d 0 T̂ 9.T*T*8,S •
La señorita Diana de Vernieres era una mujer de trein-
Jamás el nombre de la antigua diosa había sido .̂mejor 
llevado: alta, robusta, con grandes ojos negros, labios ro­
jos y cabellos de ébano, montaba á caballo como un hom­
bre, mataba al vuelo una golondrina, 7. 
había osado un dia detener su caballo, había recibido un 
latigazo en pleno rostro, que le obligp á tener cordura en
lrt«>fíllC0SÍVO* •Mientras Enrique corría álas citas nocturnas de_su prK 
Elena, Diana de Vernieres conspiraba para colocar a
XVIII en el ti*6no de su desgraciado hérihano.
ido estalló la revolución, Diana de Vernieres no era 
La* tenia véiñticiñco años y hacía siete u ocho . QR®* 
,ada por müy huenos partidos de las cercanías, había
ndido:
tNo quiero cásarmel ,
«in embargo, á los quince años Diana era una nina
i en los bailes del gobernador de la pro-
 ̂ alegre, risueña; era precisó oir suS frases picantes,
intencionadas, cuando alguno de sus pretendientes besa- 
bh hóñ aire sentiiüéntal el extremó de , ,
m uciano conde dé-VerniereS'su padre, compañero de 
las c^ayerádas de Richelieu, había dicho muchas yeceS: 
u-̂ El hóiúbre qué se case cón mi hermosa Diana, será
díala alegria.de la joTen saestínguió; su . 
animada se tornó sombría; no se la vió aparecer 
ni en fiestas y no se volvió á habl^ _de ella en 
años; fué preciso la gran catástrofe del noventa y tres pa­
ra arrancarla á la extraña inacción qüe la domina ba.
íOué misterioso suceso había operadó tal metamorio- 
siá ;0ué dolor sin nombre había destrozado aquel joven 
corazón? ¿Qué mensajero de la muerte al pas^ habia in-
ch áád q  aquella cabeza á la tierra cuando miraba al cielo?
r Es^Sa^miicho antes del draiha sangriento ̂ representa­
d o  por Robespierre y los suyosj y mucho antes también de 
laRevolución, cuando la Borgoña estaba ;en calma y días 
muy feUces parecían proinetidos^álarazadelos íutault de
Vertíicres*-'-'
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Una niañto Elena de Vj|rnieréS partió precipitadamen­
te á París y fué condúcida-Ú casa dé Rohesperre; que le
presentó lá cartá"del marqués de Jutault'y l^dijo: .
—Señora; si ésta bartá se publica, el nónibre de Jutamt 
quedará deshonrado, pero en cambió la Convención te 
rá grandes destinos, ¿queréis salvar el nombre n perde^^f _ 
hombre? En el primer caso ós casáréiS cón él éapitan bo- 
lerol, que es mi amigó y Será éñjBréVe ^éUerál; vuestro
primó será güillotihadb'pGr haber' queridq salvar a la rei-̂  
na y morirá iimpió dejtóda^anchíi,. Ete eFfeégühdó é^so 
seréis prima dél ciudadano Jutamt,‘antes mmq:̂ ^̂  ̂ T®"
compensado por süs büéhos;̂ êrviéi0s á la República. ,
—Ciudadano—repuso Eléña con la calma de una roma­
na;—-me casaré cón .eléiudad^no Solerol; súlvúd el nom­
bre de nú familia. ^  i, í..— ¿̂CóMprendeS ahora?—dijo Cádenet a Macbefer.
-—Sí.
—El marqués, persuadido de q ^  SU árresto era jpura
fórmula, aguardó tranquilo su juicio y entró en la spa 
tribunal révólúpionano con la coüvicción dé quién esópa 
salir en triunfó. Cuándo sé oyó condenar á mucRc lanzó
Uú gritó de estupor, qüiso hablar y nó le éschmpom J «. 
á las cinco dé aqUermismó díá sii cáheZa cayó bpm ipcu- 
chillá de la guillotina y el honor de ioS JütaUlt qüedó pn 
mancha. .
—íY Lucrecia? ;i . /  .
-^R«chaZó duramente al ¿Argento Berhier cupido supp 
que había oído la conversarán del marqués y de Solerol 
y había callado. f „  . „
Si al meñós hubiera prevéhidó á Maneta; los caballeros 
del puñal hubieraU recibidojá tiémpió'ayiso^para salvarse.
¡El silenció dél sargehto’ teóstó ia vida a veinticuatro 
personas!
— Y ¿por qué eSe silencio?* ^
—Porque Bernier era al cabo republicano-repuso Ca- 
denet con desdén, y quería sér fiel á la República. Ahora, 
cómo, hemos encontrado desvanecida á Lucrecia en brp 
zóS del capitán Bernier fes ío que no mé explico; pero lo 
sabremos ahora. i
Cuando Gadenet acabó su relato los torreones dm casti- 
tillo de Las Rócas, aparecieron ála extremidad de la calle 
iluminados por los primeros albines.
m iN B gB iE i
U  Caía
■ »
f ir li l  iN i
Hft ̂ Qédaée MmpsoiMtdo por te&BÍdafd de emiuencíM médic 
fae di S4f^ro eft Orkmft-Xiiip es el úiüoo prapeisdo en el mar 
^  iMee fenecer j  ereoor el cabeÜQ, berba, bigote y ê ei; impide 7̂  
«Bídei efátft lea canea y cura todaa lea «úfermedadea dd cuero caí 
befindê  como mmIfÁapdttdafeammpümitd »fm n $Mf9nt(éá 
í̂Ma grmaiatta)t eespa, Itemaroa, cte., ote.
; Mifinnea de peraonaa que han naado el Cifit§ ép Ói 
‘aaütifican y Joatífiean ana predigioaee reanltedoa.
€tqttp 9P pphp é hptn  pfxebptíp p9¡tprqmp f uto» ipw* 
«edlanta oaniralo
Genaî dla per ol aislér N. JfpUpéPfP JPIto Aoaiite^ 
(M ito , lito» U  2.̂ —SAAC»dSK4 .di « á f x«e# á 
(f.ffaativoa de.fd át, ■■
También ae dan eenanltaa á praviiudai per eeiritê *amd*ndeo»
;«..aello!para la oentoataeión.
' Da irenta en todas las buenas Perfnmeríaa, Basaras, Piafito» 
Faraaaoiaa y Palnqnarias, á p jaosftoa
m t  M i s o i m o m m
>8.000  PHSMTAS Se darán al dnaprnebey toraqat 
 ̂ di mando un producto fna dé mejeiÉi laamtaafi qm «
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